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LA N O T A J S l DIA 
Al fin parece qne lo del Oama-
gi iey se arregló pacíficamente con 
un baile. 
Véase cómo lo comunica á la 
Habana el general Máximo Gómez: 
Puerto Prínoipe, dioiembre 26 
Bernarda de G ó m e z . 
Neptuno 19.—Habana. 
G r a n m a n i f e s t a c i ó n o»riño8a á todos 
nosotroe; todo arreglado dignamente. 
Anoche ^feotoado hermoso baile Inci-
da y distinguida sociedad c a m a g ü e -
yana. 
Varios mitins ordenados han eleva-
do á sa verdadero logar la cultura de 
-este heroico pneblo. 
Htmos trionfado. Poblioa óate te-
legrama en E l Mundo y L a Discusión. 
— General G ó m e z . 
En E l Mundo y L a Discusión so 
lamente! 
Por lo visto, Patria no inspira 
entera confianza al generalísimo. 
Pero estas son cosas de familia 
que no nos interesan. 
Lo interesante es qoe todo haya 
terminado dignamente, con un dan-
zón redentor. 
Y que la escuadra americana ha-
ya podido salir anoche con rombo 
á Oienfuegos; pues no faltaba ya 
quien temiera que tuviese que va-
riar su itinerario para dirigirse á 
Noevitas. 
IiprtiÉ il comiciiei 
y uso iel eboi 
L a calidad del abono l a determina 
nno 6 más de los signientes ingre-
dientes: 
N i t r ó g e n o , ác ido fosfórico ó potasa. 
SQ mo es reccmeodado por todos 
los agrónomos cuando las cosechas no 
cbtieoen su prodaooión m á x i m a , á no 
F e r qo« sea por carencia de agaa, pues 
ei un terreno está bien a b o n a d o y no 
le lltjpve para disolver el n i t rógeno , 
acido fosfórico ó potasa allí coateni 
dop, ran,F o laro es tá que l a planta no 
podrá haner uso d^el lop; ó el defecto 
puede a t r i b u í r s e h a l terreno, si es q u e 
fie compacta d e a p o é í de las l l a v i a a ó 
s i detiene e! agaa ea so HQper l i u i e iro 
pidiendo l a ox idac ión , ó pn^ie ser 
e s t á falto de materia o r g í n i C í » , la coa! 
hasta cierto punto hace las veces dei 
agua en disolver el abono dorante HO 
fermentac ión . 
Cambios repentinos de temperaturt s 
también pnedeu considerarse como 
Impedimentos, pero afortaD&dameor.e 
en Cuba no tenemos estos oamoias qoe 
lamentar. 
Podemos, pues, afirmar qoe ooando 
un terreno por a l g ú n motivo ya sea 
físico, qu ímico ó oümfttioo impide i» 
producc ión mayor de anaoosech* aao 
que este terreno e s t é bien sartida de 
los ingredientes ya nombrados, la aoli-
oaoión de abono debe suprimirse, paes 
ser ía un desperdicio su uso. 
L a mejora f í s i c a y no química es la 
que el terreno pide, y para esto pode-
)no8 aoodir al desagae, rfego, arar ooo 
profaodidad, mejor cu l t ivac ión , incor 
poraoión de materia orgánica , etc. 
D e s p u é s de haber establecido estas 
mejoras y no hasta entonces, debe de 
hacerse aso del abono. 
D á b a m o s tener en cuenta que toda 
mejora hecha á f«vor del terreno aa-
m e n t » su capacidad para absorber 
grandes oiatidadea de aboai y su 
t rasmutac ión en producir cosechas 
m á x i m a s . 
Mientras mayor tei, la cosecha m á s 
abono neces i tará el terreno, pues m á s 
cantidad se extrae. 
Se calcula que cada tonelada de ca-
tU rxtrae do la tierra 1 48 l ibra de 
n i ^ ó g e n o . 2 17 id, de ootasa, 1'48 id. 
de ác ido fosfórico y 0*08 de id. de cal. 
¿Onál será el estado de nuestros te-
rrenos si seguimos practicando la ley 
dfíl embudo qoe e m p e z ó desde el año 
1644, cuando Pedro Btienza introdujo 
la caña en Ooba? 
I lus traré con un ejemplo nuestro 
error. 
Supongamos que el terreno es u n a 
casa de Banco, y que los ingredientes 
n i t r ó g e n o , ác ido fosfórico y potasa ea 
nuestro dinero, ¿no l l egará el dia en 
qne nos quedaremos sin un centavo 
si nunca reponemos lo que sacamos? 
E n Ouba hay hoy varios hacenda-
dos que e s t á n haciendo uso del abono, 
aplicando el que oreen que sus campos 
requieren, sin tener la m á s remota 
idea de la clase que necesitan, ni de 
la cantidad que la c a ñ a absorbe du-
rante su desarrollo. 
S é de un caso, y es el de un distin-
guido hacendado de la provincia de 
Matanzas, qae ha aplicado centena-
res de o rros de sangre seca y desper-
dicios de mataderos, que contienen 
solamente n i t r ó g e n o en apreoiab'e 
cantidad. 
¿Sabría este señor que su terreno es-
taba falto de este elemento y no de 
uno ó de los otros dos, esto es, á c i d o 
fosfórico 6 potasa? 
¿Si era n i t rógeno de lo que su terre-
no carecía , sabr ía é l c u á n t o apl icar 
por acre ó caba l l er ía y cuando aplicar-
lo, si antes ó d e s p u é s de la siembra? 
D e los elementos que nutren á las 
plantas, el n i t r ó g e n o es el qne con 
m á s cuidado debe usarse. No FÓIO 
por su alto precio sino por la facilidad 
con que desaparece dal terreno ooan-
do e s t á en so luc ión , penetrando fuera 
del alcance de las plantas. 
Teniendo esto en cuenta vemos c l a -
ramente que su ap l i cac ión deber ía de-
morarse hasta que la siembra haya 
empezado á echar sus primeras r a í c e s . 
Todos estos particulares merecen 
ia m á s atenta c o n s i d e r a c i ó n antes de 
proceder, pues cmpres&s como l a q u e 
acabo de mencionar suelen repetirse 
con frecuencia, y generalmente se nos 
presentan con resoltados adversos y 
son las qoe desmoralizan el uso de tan 
importante obra, 
M. M, E . 
Batan R^uge, L a . 
NOTAS AZUCARERAS 
TIN I^5SW!0 OS PEESÍD1AEI0S 
L a Oomiemo Directiva de la Peni-
tenaians del Estado de Tejas e s t á 
proyeetsada construir an m í e n l o de 
8?.Q3'kr. apr£>V9üiiiiiada;para (as faenas 
del osaspo y tíai Dacey. eí trapajo de 
los peoidos 
A ást^ efecto, ha arrendado terre-
no» 'tú loe i?uaie& ha sembrado c a ñ a 
qae se ht> lado eo baenas oondioioneí»; 
pem en el m ¡aianto de proceder á la 
ireaoioo de la cor tea ha hallado que 
é e t í coetariü roüt da lo que h a b í a c a l -
oa1 *d o, 
reo!* destinada á dicho objeto la 
•iarn» de $1UU ü'JU ^ «i vator de la fá-
bnoa a s o l é a l e a $ > 7 5 . 0 0 0 ó $400,000. 
BJo vista de tao enorme diferencia, se 
ba d*-termjaado á pedir á la Legis la-
rnr* del Sstado ie oomeda un c r é d i t o 
c x ' r a o r d i n irio, para poler acabar 1» 
ob'-~ emD^8*da. 
D n telegrama de naestrc» servicio 
O B I S P O 7 4 y 
Fernnández y Ayarza les desea felices Pasonas y nn próspe o A u o 
nuevo á tcdos lo¿ H&bjtaiites de Ouba, y particularmente á todos sus 
constantes favorecedores, y aprovechan la oportunidad para poner en 
so conocimiento qne acHban de recibir de los principales Centros mann-
factoreroe de París, Viena, B-rlío, Londres, N w Yoik y Soiza, las ü i 
timasNovedades en Joyería, Relojes, Perfumería, B 'souits Ferracottas, 
Mayoháa, Mármol de México, Plata, Plateados en centros, Figuras, Uo-
lumrms. Moteras, Juegos de cafó y refresco, Mesitas con y s m costure-
ros, Servicios de meaa y café de plata y plateados, Juegos, Oepillos ^ o -
lisciares de marfil, nácar, piata y maderas preciosas y ó ^ 
artículoB al alcance de todas las fortucas. E! gusto más exigente en-
centrará doLde cecojer , . nni .unnna A* 
Gemelos de Teatro, Peinetas y adornos de cabeza, acabamos de 
recibir de P? rís la ü í t ima Novedad. 
JUGUETES PAEA LC3 NIÑOS. 
SDN0A ̂ I L f J ™ ™ ^ F O R T U N A S 
, NO A D M I T I CCMFETENC1A 
es O B I S P O 99 E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
Pata la Grar, Expoaiclón de jngnetes de todas clases qne prodoceD 
toa principales Oeutros marofacroreroí del mundo; bemos ded.cado 
exclue!vamente la psp'éndida casa de 
C D I S P O 99 
OS 11IV PARA T«1US LAS FORTIN AS 
De 5 centavos á 1 peso. -
De l peso á 5 pesos 
Y de 5 pesos en ade'ante 
En muñecas de? todas c í a l e s , caba de madera y piel, y sin ba-, M!« í a r m n a r n PS. 1 ran-
. p a para ^ ^ ^ ' ^ ^ V todos baratos 
s ^ 1 m i ü o n más, todos ^ j ^ j ) ^ 
partioalar del 23 nos informa de qae 
aocedieodo á la pet io ión de U citada 
Oomis ión , la Legis latara de! Es tado le 
ha oonoedido el créd i to aolioitado. 
PRODUCCIOIT OD PUERTO RICO 
Y FILIPINAS 
B5I aHo pasado exporto Paerto Rico 
80 000 toneladas de a z ó f a r 4 loa E s -
tados ü n i d o a . contra 40.000 el a ñ o an-
terior y 46,000 diez a ñ o s antes de la 
guerra. 
Oréese qae dentro de d o s ó tres años 
habrá alcanzado sa maximam de pro-
daco ión , qae se c á l c a l a en 150 000 to-
neladas. 
EQ cnanto á Fi l ip inas , aa e i taao ión 
pol í t i ca y económica sigae t o d a v í a 
demasiado embrollada y obsoara para 
qae se paeda pronosticar nada con 
certeza: por esta razón hay qoe refe-
rirse solamente al pasado; de 270,000 
toneladas antes de la ú l t i m a insnrreo-
oión, PO nrodnooión bajó gradnalmen-
te á 132.000 en 1898-99, ó 70 000 en 
1899 1900 y é 30,000 en 1900 1901, 
hahieado foertes indicios para creer 
qne machos años han de transaarrir 
antes qn« ao nrodaoc ión vae lva á s a -
mar las 270.000 toneladas qae hao ía 
antes de la gaarra. 
Ü N D S S C U B E I M I S N T 3 
DE AEMSTRONGr 
Se asegara qaa Anustroag ha des-
cabierto la t r a n s m i s i ó n , s in hilos, de 
la e n e r g í a e l éc t r i ca aplicada a l alam 
brado. 
S a g ú i la Gaceta de Westminstsr, se 
ha heotio ya un ensayo con a ü a n a e v a 
lámpara , qne ha dado laz á ona dis 
tanoia de ccatro ó cinco millas de la 
prodaooión e léc tr ica . 
PRINCIPE DEJHSREDADO 
The Standard oaolioa esta m a ñ a n a 
an despacha de Tients ia dando oaenta 
de an hecho carioso. 
Dice qae la emperatriz de Ohina ha 
di^paegto qae sea desheredado «i pre-
santo heredero de aqael imperio, 
MONU^BíTTO A VBRDI 
Desde O^gdari dan c a l a t a de qaa 
ante namerosí>»ima oononrrenoia se 
i n a a g a r ó el rn na mentó el^^Aif i á U 
memoria dei in^gne maestro Verdi . 
r M 
FIN DEL BOMBES 
Debiendo dar principio ea el pre-
sente a r t í c e l o á las e n s e ñ a n z a s de 
doctrina cristiana, capas e x - e ' e o c i a í í 
importancia, neo^sidai y sa lnJ^b iití 
efectos hemos conolnido d e m * n l f ^ a t » r 
en íes artioaioa qoe hasta el present í -
llevamos pnblioadua, nos ha parecido 
may conveniente comenzar por expo-
ner en primer lo^ar y ante todo: "cuái 
sea el fin orí hombre:1' para qne, como 
fandameoto, qae es esta e n s e ñ a n z a d 
todas nuestras relaciones temporalea 
y eternas, principiemos con base s ó -
lida á levantar en nnestro oorasOn 
el edifioio eapir í taa i de las presentes 
instrncoiones doctrinales, qae pablioa-
raos para gloria de Dios y s a l v a c i ó n 
de las almas, 
Onest ióp e« faera da toda da qaf: 
Dios, Hacedor divino de todo el ani 
verso, tiene en sí mismo vida propia, 
esencial y e t e r n » ; v aaaqae esta vid»* 
sea an misterio p r o f a a d í s i m o para ei 
hombre, pftra el á o g e l y p*ra todo «er 
creado, sin embargo, en el mero hecho 
de haberse dignado el 8*ñor orear ei 
mnndo, preciso es inferir qne tavo un 
fin al obrar. Todo ente obra por nn fio, 
enseña el A n g é l i c o Doctor S^nto T o -
vote; y no es dable suponer que Dios, 
Ser perfeot í s imo, obre sin motivo y al 
capricho como ana m á q a i n a sin inteli-
gencia. S í , paes, Dios c r i ó al mundo 
y en él al hombre como Rey de la crea-
c ión , ocurre preguntar: ¿ O a i l f u é sa 
intento? ¿Por ventura dejar al hom-
bre abandonado á sí mismo, sin ley y 
sin conciencia, á ia manera de los se 
res irracionales? No por cierto, y s ó l o 
un hom|bre falto de juicio padiera im a-
ginarse semejante cosa. 
E l Síjaor crió al hombre por a l g ú n 
fia, y este fio hubo de ser por neoeai-
dad digno de Dios, v por coaseoaen-
oia, Diós mismo, ¿ Q i ' é n es digno del 
Ser Sapremo, sino sa propio divino 
Ser? A s í lo e n s e ñ a la sagrada Taolo 
gía , as í lo teatifi-ja el E s p í r i t u S i a t o 
ea los Proverbios, y as í lo confirma e! 
mismo S <ñor en el A p o o a ü o s i s , d i -
ciendo: Yo soy el alpha y Ja omeg a 
el primero y el postrero, el principio y el 
fti: (Prov. X V L , 4.—Apoo. X K Í I , 1 3 ) 
Dios, por lo tanto, es el fia á i t irao de 
hombre. D a Éf venimos, por É ! fai 
moa criados, ea É ! v iv í nos, nos m o 
vemos y somos, y queramos, ó no, á 
É nos encaminamos; los basaos p*ra 
auirnos á Él y ser premiados, los m» 
ios paral ser rechazados de Él y s^r 
castigados, por no habarse qoerido 
convertir y ser buenos. T o l o esto ha 
sido preordinado abwtirno por D oa y 
realizado ea el tiempo respecto da nos-
otros, para que todo nuestro modo de 
v i v i r sobre la tierra sea uaa o o n t m a » 
mani fes tac ión de lagloria itutim ii esen-
cial del mismo Dios. Somos, por con 
siguiente, criados para dar gloria at 
Señ r, 6 sea psra maoifastar sus di 
vinas perf-iooiones, p i r a alabarle, ben 
decirle, servirle, amarle, adorarle y 
proaurar que todas cuantas cr iaturas 
xi8tÜQ en el mundo, le s i rvan , amen y 
veneren, como preludio de ia eterna 
alabanza y loor sempiterno qae el Se-
ñor qni«re le detnos todos, á Sdiu^jan-
za de ios angeles dal oiaio. 
Es te es el fin de Dios nueatro Señor 
ai criar ai hombre, eata la idea exis-
tente ah ¿e erno «n la mente divina; y 
para qne de ello no pueda caber la me-
nor duda á n i n g ú n morta', el mismo 
Dios lo afirma en e! o&pítnlo X L I i I , 7 
le I sa ías , diciendo: i lPara mi gloria 
crié a l hombré " P a l a b r a s divinas y 
a «raméetelas , que equivalen á decir: 
'Yo he oreado todo cuanto existe pa: a 
m'íiMfíiítaF mi gloria iaoreada, para 
c j c ' iH inmr á las criaturas la gloria de 
-nia perf^ociooea d iv in«8 , para engran-
decer ai bombre, ocmanoo l í1 oí» ^rfe» 
oias sobrenaturales y de beneficios ex-
celsos, par» que el cielo y la tierra, los 
maree y I-ÍS cairos, las aves y los pe-
ces, los «KdmaleB y elementos del uni-
verso, todo parre mí gloria; y de un 
modo espeíi iai , para que el hombre, á 
quien toda la creaoió t sirve, me s irva 
4 mí y me g'^nfiqas por los siglos de 
las sig'os," Doctrioa sublime, magní -
fica y c o a s o l a d o r » , que el gran P&dre 
de la Iglesia, San A g u s t í n , compendia 
í̂ n los t érminos siguientes: Dios ha he-
olio a l hombre para que el hombre conozca 
d Dios, y c o m c - é n i o l e le ame, y girvién» 
dale le posea, y poieyéndole sea eterna y 
soberanamenle íel'-z. Todo lo coai e s f á 
cooforoie coa io que «e nos e n s e ñ a en 
aaí 'Stro catecismo matinal, en ei cual 
á ia preguota: u¿P&ra que fin er ió 
Dios al hombre? se responde: í4Par» 
que ie ame y s irva eo esta v ida, y des-
p n é s ie goce en le otra." D e manera 
!|oa e! fin del hombre en esta v i d a es 
a 'lar y iterrir d DÍQ$ ioin la vidft, gnar-
otütü'io Hue divinos mandamientos , y el 
¿ i t i m o fin gozar de Dio» sin fin. v lo qne 
c-:-;̂ ' --aye su g l o r u e* rer á D ^ s ra-
de J. M B é r r i z 
B E I 2 ? A 21, HABA.UTA, 1 3 0 0 
PUS comidas con n n poco de 
ctipft, que eóio expeede vinos 
L a s perponas qne acostumbran acompf.u r 
vino, tíehetán proveerse de ese art ículo en esta 
l eg í t imos de uva de clase superior, importados direotamente de los cosecheros. 
Importa también L A V l S A lo mejor en Brtíonlcs de su giro, dando siempre 
el peso completo y los precies m á s redacidos de plazs; pues la experiencia ha 
domostrado qae vale m á s ganar poco para veader mocho, que pretender io 
contrario. 
Por eso L A V I í í A (Reina 21), es el eatableeimiento preferido de las fami-
lias, tanto de la Habana y eus alrededores, como del interir de la I s i a , que pro-
veen sus despensas en esta caga, c o n s i g n i e o á o de este modo qae en en hrgar 
haya salod y bienestar; salud, potque á ello contribuye la bondad de los RÜ-
roentos confeccionados con los excelentes v í v e r e s qne se venden en L A V i S A , 
y bienestar, porqoe la e o o o o m í a qne se obtiene al comprar en ella, unida al or-
den neoesano para eaidar una despensa, redundan en beneficio de la fornida. 
L A ViiÑ A acaba de recibir nn buen surtido de l e g í t i m o turrón de los me-
jores fabricantes de Gijona, y puede, por ¡o tanto, garantizar su procedencia y 
absoluta pureza; debiendo llamar la s í e n r . ó a del públ i co acerca d é qne hay en 
plaza una grao txistenoia de tnrrones Kdn'terBdos, por lo qoe el plibiieo dfbe 
tener especial cuidado al proveerse de ese daloe para las p r ó x i m a s fiestas, para 
evitar que le den turrón de maní ó viejo en vez del l e g í t i m o , í re sco y exquisi-
to, como el que se vende eo L A V l í ? A . 
D e p ó s i t o de los exquisitos dulces en conserva de R. Lnb ián é hijos, de 
Santa C l a r a , de los qoe siempre tenemos nn buen surtido, tanto en cajas de 
pasta y jalea de paayaba, atropellado de e iára y pasta de naranja, como en la-
tas de frutas de a lmíbar 
P í d a s e nuestra lieta gpneral de precies, qae remitiremos á tot?r. persona 
qoe la Solicite, tanto en la Habana cemo fuera de ella. 
0 . 2173 1 5 - 2 3 
diavte de gloria por toda la eternidad 
en el cielo. 
Todo lo cual se confirma con la fe 
en el misterio que nos presenta en es-
tos d ías nuestra Madre la Igles ia . E o 
efecto; si Dios no fuera el fin del hom-
bre, ¿para qué Jtauoristo, Hijo de Dios, 
se encarnó , nac ió y aparec ió entre nos 
otros hecho hombre? E n vano se hu-
bieran realizado acciones tan admira-
bles y grandiosas por nn Dios. Mas 
por el contrario, todos sabemos que 
Jesncristo d e s c e n d i ó del cielo á la tie-
rra , para que red imiéndonos y dándo-
nos ejemplos de vida, p u d i é r a m o s nos-
otros, librea ya por su redenc ión y se-
mejantes á Éi por nuestra i m i t a c i ó n , 
alcanzar la eterna s a l v a c i ó n , que con-
siste en gozar de Dios por toda la 
eternidad. Por lo tanto, con razón po-
demos decir que la E n c a r n a c i ó n , nac i -
miento y d e m á s misterios de J e s ú s en 
su vida mortal nos confirman en la 
grandiosa y sublime verdad de qae 
Dios es nuestro ú l t i m o fia. 
Bien podemos aquí exclamar q^n un 
venerable contemplativo: "Glor ia á 
vos, ¡oh Dios míol Gloria á vos, S a y de 
eterna gloria. Vos, Sañor, sois iafini-
tamente dichoso en vuestra misma 
asencia, sin o e o e « i t a r d e l hombre para 
uada, puesto qae el hombre todo lo re-
cibe de vos. Vos le criasteis á vuestra 
imagen y semejanza: Vos le sub imais-
ceie» poqaito menos qae á los á n g e l e s ; 
aogeiea mismos pusisteis á sa servicio; 
y le disteis por fio ú l t imo el m á s noble 
qae pae ie imaginarse, el mismo fin 
j a a á loa qaerabinea y serafiaes del 
erielo; el mismo qae á vuestra Madre 
oonsima ta Virgen M^ría; el mismo 
qaii á v a e s t r » O n i g ó a i t o Hijo Jasucris-
co; e! mismo que tené i s Vos en las mo-
r í d a s celestiales . j L a glorial ¡Fiu 
•4in ílni ¡Gozo í n t e r m i n a b l e H 
T ^ i es el fin del hambre, si ó! por su 
oatpa no le pierde. Pero, ¡oh do'orl ¡le 
pieraen tantos! Oigan con a t e n c i ó n el 
siguiente s ímil de lo qoe en el mundo 
acontece: ' 'ü ier to Suitan hizo coger de 
noobe á an borracho y meterlo en an 
cama imperial, A l despertarse por la 
maüana y verse allí , no s a b í a lo que le 
pasaba. L l a m á b a n l e Sal tan y E m p e 
rador, y dec ía él: ¿Desde cuando acá 
soy yo esto! ¿No soy el t ío F a l a n o l — 
No, s e ñ o r - l e decían;-vue?*tra Majestad 
ha sonado eso; pero sepa qae ha sido 
siempre Emperador. A l fia se lo fué 
creyendo, y con gasto, porque todo ei 
dia le estuvieron de oonvite en convi 
te, y la abundan Ma de exquisitos lico 
rea ex» íc qna SÍÍÍS le ^uüta-hs, ( l e v i 
da de Emperado". L e g ó la noche; y en 
la cena, á fuarza de beber, perdió el 
sentido y la corona, pues de la meaa le 
llevaron á su oasa, y ad í a m a n e c i ó el 
dia aignlentc, orevendo que todo h a b í a 
aido un aufmo," ¡Oh! ¡Qae bien repre 
aenta esto lo qae acontece á muchos 
cristianosi Sin dar^e cuenta de ello 
son hechos por Dios Reyes ó Bmoera-
dorea del reino celestial; á ese fia los 
destina, y por m é s que la fe lo enseña , 
y loa aaoerdotes lo prediquen y todos 
se lo digan, no quieren creerlo, no co-
nocen sn dignidad; y cual si fueran los 
aerea m á s abyectos de la creac ión , se 
entregan sin freno á loa placeres de loa 
sent ídoa , y pierden la razón , y la coro-
na y el cielo, despertando, cuando y a 
no tiene remedio, en uaa eternidad de 
t o r m e n t o » . . . . 
Pues bien: á la luz de los principios 
que dejamos expuestos, y a se compren-
derá bien cuan profunda verdad en-
cierran aquellas palabras de nuestro 
Oatecismo: "¿Para q u é fin fué criado 
" e l hombre! P a r a amar y servir á 
" D i o s en eata vida y d e s p u é s gozarle 
"en la eterna." Sirvamos pues á Dios, 
qne Dios ea nuestro Señor , nueatro 
principio, nuestro fia y nuestro todo. 
S irvámos le , amémos l e y descansemos 
completamente en é'; porque eso ea to-
do el hombre; caminar siempre bíteia 
Dios, hasta llegar á unirse para siem-
pre con él en ia gloria. "Los ríos sa-
" len del mar, corren sin descanso, y 
" todo su movimiento es por vo'ver al 
" mar, de donde salieron, por nnir su 
"fin con su origen*1: (Sed . V i l . ) S í m i l 
adecuado por cierto, de lo que el hom-
bre debe hacer con re lac ión á Dios, sa 
principio y su fin. 
H e aqu í las grandes verdades que 
sacaron como de tino á San A g u s t í n , 
h a c i é n d o l e exclamar en sus soliloquios: 
" ¡ A h Señor! Todo mi esp ír i tu , t^do mi 
cuerpo, todo mi aer vive para TÍ, dul-
ce v ida mía; porque T ú me regeneras-
te todo, para poseerme todo; y todo me 
redimiste, para que todo de nuevo te 
perteneciera. " H i c í s t e m e , S e ñ o r , para 
" T í , é inquieto e s t á mi corazón hasta 
" que descanse en T í ." No nos haga-
mos ilusiones: No hal lará j a m á s nuea-
tro corazón descanso verdadero, ni 
nuestra alma sa t i s facc ión cumplida, 
mientras no reconozcamos humi lde-
mente que nuestro fin es Dios, y diri-
jamos á é l todo nuestro ser y operacio-
nes como á centro real de nuestra ver-
dadera felicidad temporal y eterna. 
ü . D . J . 
il 
Nuestro est imaio colega de Oien-
fnegos L a Oorresponienoia, se ooopa 
en au n ú m e r o del d ía 20, en la defensa 
de loa derechos adquiridos por mu-
chos s ú b d i t o s e spaño lea , en su totali-
dad pertenecientes á la clase de lan-
cheros y pescadores, qae habiendo 
fabricado su pobre hogar, desde larga 
fecha, dentro de la zona po lómic* del 
Oaatillo de J » g u a , se ven hoy amena-
zados de ser e x p ú l s a l o s si no se pres-
tan á pagar un censo anual por el te-
rreno que ocupan: 
V é a s e como se expresa nuestro co-
lega en un trabajo qae titula E l pobla-
do de Jagua: 
"Cr«íarao8 terminado este asunto con el 
últ imo acuerdo de la Secretaría de Ba 
cienda, dejando sin efecto la tomado po-
sesión de la zona polémica del poblado 
del Castillo de J a g i i , r ed i zad i en Io de 
Noviembre de 1Ü00 por el sefior Jpfe de la 
zona fiscal de esta ciudad; pero se nos h i 
informado que casi todos los propietarios 
de las casas dal poblado de J gua, han 
ocurrido al aañor Gobernaeor Mil i tar , es-
tableciendo recurso de qaeja conna el an-
t«rio acuerdo, y pidiendo se declare pro-
piedad del Estalo dicha zona polémica. 
"Llegan, a i emás , hasta nosatros las la-
mentaciones de algnaos extranjeros s ú b -
ditos españoles qu a hace much )8 años í a -
bricaron su pobre hogar en las zonas polé-
mica y ma r í t ima del castillo, mellante 
concesión gratuita del terreno que se Ies 
hizo per ¡a comandancia mil i tar de la pla-
za, que desde entonces se dedicaban t r a n -
quilamente á la pese» ó al tráfico de la 
bahía , y que ahora se ven amenazados de 
ser expulsados de aas pobres hog rea sí 
no se avienen á pagar un censo anual por 
el terreno qne ocupan. 
"Según nos hemos Informado por perdo-
nas que conocen la historia d» la hacienda 
J a r a . u á esta fué mercedada el año da 
1737 por el Ayuntamiento de Tr in idad á 
Juan Antonio Truji l lo con distrito de Ha-
to; merced que ooaoedió dicho Ayunta-
miento á nombre de S. M. el Rey con la 
precisa condición de qna se dedicase á la 
cría de vacas y que pagase quinientos rea-
les de propoa para la fabricasión de la 
cárcel pública, cuando se le pidiesen, y 
que entrase en las Reales cajas cien re*le8 
por el derecho de la media anntta; a lgu-
nos años después en 1736 Trujíllo vendió á 
don José Heroández Pinedo ñor escritura 
ante el esoribano público Prancisao Javier 
Rodríguez y más tarde en 17íjl por escri-
tura ante el mismo escribano, vendió á 
don J o . é de la Guardia; quian en un ex -
GION SIN 16 
de todas las existencias de los 
TADQS UNIDOS, con un CIN0Ü3 
Para muestra: 
Sedalinas de fondos, colores 
y dibujos de ú l t i m a novedad, 
á 15 cesitavos. 
L a s franelas de 8 á 4 centa-
vos, y á 8 ias de 15. 
Colchonetas á 7 reales. 
L a n a s de todas clases, medio 
regaladas. 
« Ü S T E MES 
a l m e n e s de tejidos LOS E S -
MTAPOS CIENTO de rebaja. 
Capas bordadas á 10 reales . 
Sobretodos de cas imir , p u r a 
lana, forros de seda, esmerada 
c t m f e c c i ó a y corte i r r e p r o c h a -
ble, á c e n t é n . 
F r a z a d a s desde 15 centavos. 
Albacas negras y de co lares , 
l i sas y labradas, á mi tad de 
precio. 
c n 7 ¿ o m E s t m c l s s U n i d o s , 
S A N R A F A E L T G r A L I A H O 
A L LADO DE LA PELETERIA "LA MODA' 
O M E R O Y M O N T 
Importadores de vinos y pro hictos gaHegu*. 
T r n i c e s r e c e p ^ o r o » <5e l a s m a r c a s L a V i ñ a Gal lega, F I L - A B O A 
y A L T O M I N O , procedente de l=ss a f a m a d a s v i ñ a s d e l R^VlíRo DE AVÍA y 
del JUÑO; « e l acred i tado -piao RIOJA MEDOC procede te de l a c o s e c h a d a 
lo s E r e s . F e r n á n d e z H e r e d i a y Ca de L o g r o ñ o . C o n s t a n t e m e n t e r©cibi« 
m o a Jamones , I s c c n s s , ets . y c l i c r i z o s m a r c a L A L E G U E S A. e n m a n t e -
19 . L A M P A R I L L A , 1 9 - T e l é f o n o 4 8 0 ^ 
G 2148 26a-18 
Viernes 27 de diciembre de 1901 
FUNCIONPOB TANDAS» 
A l as 6 7 I O m m 
España en París 
A lee 9 7 XO 
Eetreco de la tarzuela 
E L . C O C O 
• l a s 1 0 7 I O 
L o s Camaronea 
Precios per la tanda 
6RAN COMPAÑIA D 6 Z I B Z Ü E L A 
TANDAS - T A N D A S - T A N D A S 
Orilléj lio eutrada , 
Paioo* lin ídem 
LsxeitaoD emraaa. 
Bavao» OOL> Í d e m . . . . . . . . . . . . 
Anecio ae i « r i i l ¡ a . . . . . . . . . 
Ideni dt> P a r a i t o . . . . . . . . . . . 
Bntrad» eenera i . . . . . . . . . . . 
Idem á tertsue 6 parauo. 









E l Gilgiaero Chico, 
F J&i-Alai ftiicicL de Ico:et'.ei. 
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pediente que promovió en 1765 fiolicitando 
ee le concodiase, ooaao ee le concedió, el 
título de conde de Japna. cedió al Key do-
ce caballerías de tierra ») rededor del 99&-
tll lo ce J igna para la fundación d9 un po-
blado. 
" L a qae entonces fué hacienda oonati-
luye hby el ingenio J'iraQuá compuesto de 
395 y pico da cabaUeríaa do terr^noa, a d -
quiridas por don Tomás Jerry en treí» ̂ H -
tintos lotes en los añoa de 1857 y 185^; y 
• n esas escrituras nada se menciona que 
implique la posesión de la zona polémica 
del castillo de Jagua. 
"En 1893 S, M. la Reina Regente de 
España, dió una Real Orden á pefw én del 
Ayuntamiento de esta ciudad, por la cuai 
dispuso que desde las escarpas del Castillo 
hasta los puntos A. B. C. D. del plano 
acompañado de U petición, no se permitie-
se fabricación a'guna; pero que desde d i -
chos puntos hasta 1.400 metros, se podrán 
continuar las fabricaciones con sujeción á 
las órdenes y. reglas dictadas sobre el aeun-
íoj lo cual implica que la zona polémica del 
Castillo de Jagua, quedó recluida á 1.4UÜ 
metros desde los puntos A. B. C. !>. mar-
cados en el plano que el Ayuntamiento 
acompañó á su petición. 
"No hay noticia alguna de que el Rey ó 
el Gobierno de España haya cedido ó tras-
pasado á don Tomás Terry ni á persona 
alguna, las doce caballeiías de tierra que 
cion José de la Guardia cedió en 176); y 
tampeco !o hay de que S. M, la Reina Re-
gento de España derogase su Real Orden 
de 1893 antes de cesar la soberanía de Es-
paña eobre esta Isla; y por consiguiente, 
creGmos que si los pobres pescadores y lan-
cheros, súb ntos españoles, fabricaron sus 
hogares dentro de los límites de las zonas 
polémica y marí t ima del Castillo, están en 
perfeeía posesión de derechos adquiridos 
durante la dominación española, que por 
el tratado de París quedaron bajo el am-
paro y la protección del gobierno de los Es-
tados üuidos ." 
LOS EN VIGO 
Han lleeado á Vigo dea boere fugado? 
del asrapaiiM-nJo de Poniche (Portugal). 
Llámanso H M u r e y H. "siggeikon. En el 
mes de abril gaiieron de Lourenzo Márquez 
á bordo riel vapor "Angora"', que los con-
dujo á Lisboa. 
Burlando la vig'lancia de la policía por-
tuguesa maifcharon á Opo to, donde toma-
ron el tren para Valenza do Miño, desde 
donde han veoido á Vigo. 
Share, que tieae treinta y ocho anos de 
edad, recibió un balazo en una batalla. L ' a 
dos boers se encontraron en la batalla de 
Colenso. 
Se proponen ir á Burdeos para recabar 
el auxilio de un comité boerófilo que alií 
existe y volver de nuevo al Africa del Sur 
para seguir paleando. 
EN BARCELONA 
Barcelona 23 (1-35 tarde) 
L a s ó r d e n e s d e l r e c k o r aca tada* . -
C o n a t o de m a n i f e s t a c ó^ - T r a n -
q u i l i d a d . 
La mayoría de los estudiantes han asis-
tido hoy á las clases, y acatando las órde-
nes del rector, entraron en la Universidad 
desprovistos de bastonea y sin llevar lazos 
ni distintivo alguno. 
En los alrededores de la Univetsidad 
veíanse desde primera hora grupos de cu-
riosos en actitud pacífica y fuerza de U po-
licía mandadas por un jefe y varios inspec-
tores. 
A l entrar el rector en la Universidad 
sonó un silbido y algunos catalanistas t ra-
taron de entonar "Los segadores". Sus 
mismos compañeros Ies hicieron callar á la 
primera excitación. 
La salida de las aulas fe Mí hecho toda-
vía con mayor tranquilidad. 
BL.PUEET0 L E MUSEL 
Gijóyi'l'i (10 15 mañan-') 
£1 sindicato asturiano del puerto dei 
Musel telegrafió á lug'aterra y Alemania 
pidiendo una gran grúa Ti tán para CDUS 
truir un nuevo dfque c:n independencia 
del nuevo muelle, y todo el materia! nece-
sario para el movimiento de loe bloques, 
teniendo.en cuenta que las obras no « v i o 
terrumpirán en lo sucesivo. 
EN ASTURIAS 
I . C S ÍNOI N D I A R I G S D B T E M P L O S 
Ovkdo2b (12 40 tarde) 
La opinión pública, vivamente pieocu-
pada por los incendios de los templos en 
esta provincia, sigue con atención el pro-, 
greeo del sumario instruido al efecto. 
De las pistas que ai principio se empren-
dieron nació una que se juzga segurísima. 
Las indagaciones bechas úl t imamente 
han dado por resultado el convencimiento 
de que en loa Incendios-está comprometido 
un anarquista, obre o ocupado en un cen-
tro fabril donde existe un importante f JCO 
anarquista. 
Las diligencias prosiguen con actividad. 
El teniente fisca1, Sr. Pozas, estuvo todo 
el dia de ayer en Pola de S'ero, regresando 
por la noche. Hábló con él, encontrándole 
bien impresionado acerca del resultado de 
sus trabajos. 
A las doce de la misma noche volvió á. 
salir en el coche d imi to á Pola. Iba solo y 
á las tres de la mañana aun no había re-
gresado. Se presume que fué á circiorarae 
de si se se cumplían ciertas impirtantea ór-
denes que había dado, 
E L ESTALO DE 
GUERRA EN SE7ILA 
Sevilla 25 (5,30 tarde) 
En reunión celebrada por las autoridades 
ee ha acordado mantener el estado de 
guerra. 
Tal determinación, que es muy comenta-
da, parece obedecer á la disconfórmidad de 
nn solo vocal con el parecer de loa demás 
que opinaban por el levantamiento. 
Del resultado de la junta ee ha dalo 
cuenta al gobierno. 
El señor Paraíso presentó en el Congrego 
el contraproyecto al de presupuesto dol mi-
nisterio de la Guerra. 
En el contraproyecto de la Unión Nació-
nal se fija la base del ejército en 50 000 
hombree; ee suprimen la junta consultiva 
de Guerra, los eetabiecimientoa de remon-
ta, la fundición de Sevilla, la fábrica de 
pólvora de Granada, los pa-ques de arti-
llería de San Sebastián, Valladolid, Lérida, 
Figuerae, Coruña, Santoña, Vigo, Bilbao) 
Granada, Vitoria y Seo d̂e Drgetj la Aca-
demia de administración mil i tar , la de sa-
nidad y la de Trujilios, las factorías deaub-
eistencías y los presidios de Melilla, Peñón, 
Alhucemas y Chafartnas. 
Se unifican los sueldos de todas las armas; 
ee suprimo la clase de segundos tenientes, 
pasando éetoe á gozar la categoría y sueldo 
de 'os primeree; se convierten loa hospitales 
mllitaree de Alicante, Tarragona, Lérida y 
Gerona en enfermerías. 
Otrae muchas y traacendentales reformas 
contiene el contraproyecto. La falta de es-
pacio nos impide publicarlo en detalle. 
AGRESION A UN CONSUL ESPAÑOL 
Tánger 30 
Desde Te toáan escriben dando cuen-
ta de un nuevo acto de barbarie de los 
moroe. 
Loe de las kábilaa de Ben Haeean 
ee habían reunido para ealudar a! nuevo 
b a j á . 
Esteee hallaba en !a azotea de eu resi-
dencia, acompañado del oónaul de España 
y de la familia de ésto. 
Durante el acto cayeron varias pie-
dras en la azotea. No se sabe quien las 
arrojó. 
. e cree que el hecho no fué intencio-
nado y que carece de importancia por lo 
mismo 
En un principio ee supuso aquí que oi 
rónsul español había sido blanco de una 
agresión. 
E L VATICANO A LOS 
OBISPOS EIPAÑOLSS 
El arzobispo de Tarragona ha recibido 
el siguiente documento de monseñor Rain-
polla: 
"A monseñor Tomás Coata y Fornague-
\ ^a, arzobispo de Tarragona. 
I Iluatríeimo y reverendísimo seuor: Tan 
| luego como recibí la muy grata carta de 
i V. S. ilustrísima y reverendísima, fachada 
¡ el 10 del corriente mes, me apresuré á po-
ner en las manos veneraodsia del Padre 
Santo el mensaje que le acompañaba, de 
los señoreo arzobispos y opispos españoles 
que ee habían trasladado á Madrid para 
tomar parte en loa debates del Senado. 
Mucho ha agradecido Su Santidai loa son-
tiraientoa de devoción q u i en él se expre • 
san, y da las gracias á todos y c i l a uuo 
de loe que suscriben, y lea envía con vivo 
afecto una especial bendieióa. Además, Su 
Santidad ha encomiado el celo que los mis-
mo- prelados han desplegado en defender 
loa intereeoe de ¡a Igieaia. 
Deapuóa me ha dado el encargo de po-
ner en conooimieuto de V. S, que la Santa 
Sede no ha omitido el hacer conocer al go-
bierno español jas gravea preocupacionee 
que le ocasiona el consabioio decreto, y le 
ha manifestado la manera cómo ella in ter -
preta la legíalaoión española tocante á lae 
oongragaoiones roligioaaa. 
Rogando, por lo tanto, á V. S. iluatríai-
ma que se.eirva informar de to lo eato á loa 
demáa preladoaque se unieron para ofre-
cer al Padre Santo el mencionado testimo-
nio de su obsequio, tengo ei gusto de rei-
terarme con los sentitnieutoa de la máa 
distíngaida eatimaoión. 
De V. S. ilustrísima y reverendíaima 
atení* servidor, 
M, OAKP. RAMPOLLA. 
Roma IG de Noviembre de 1901. 
LOS TEMPLOS DE ASTURIAS 
INCENDIADOS 
Oviedo 27 (9 nooh*) 
El obi?po de esta diócesis se ha mostrado 
pa te en el sumario incoado con moti lo del 
incendio de los temsloa. 
Para olio ha nonbrado acusador privado 
al director de E l Garh lyón, D. Marcelino 
Tr.apiolio 
El tenían ta fiscal señor Pozaa cree estar 
ya sobre la vordidera pista para el escla-
recimiento de Jos hríchos, por lo que as tie-
ne por segura q en breve pedirá el proce-
samiento de POR8«éa y decrStará la deten-
ción de unos compsñírns de éste. 
El señor Poza?, con o; juez señor Nocoa, 
sigue haciendo indagacionesa en el lugar 
dei eucesí. 
EL TEMPORAL 
Madrid 29 áe noñembre 
E N M A L A G A 
U s . d í a t r i s t e - ü a ñ e s c a u s a d o s p ^ r 
l a s l l u v i a s - A s p e c t o d e l m ^ r — 
Paefedos y u i a a - i N a i i s i a s des-
con.sola.do xas. 
El martes último fué dia aciago para Má-
laga. 
ü n a lluvia iosisteute y pertinaz produjo 
incalculables daños en los barrios bajos de 
la hermosa ciudad andalu a. 
Desde m y temprano las ráfagas buraca- i 
nadaa que par t ían del Poniente ari í s t raron | 
las nubes aí extremo Levante ele Málaga, ¡ 
descargando agua con verdadera furia-
L s callee de Granada, San Juan, la ace- i 
ra do la Marina, Poatign de *Aiaaast Tnrri- ] 
jos y algunas otras preaentabau un aspecto | 
tristísimo y deeconaolador. El agua había 
invadido íaa casa?, imposibilitando el crán-
eitot Los tranvías no pudieron cucuiar. 
En algunos sitioa el agua se elevó á un 
metro de altura. 
Eu la calle de la Vict íria, las piedras y 
abrojos que arraetraba la corrieoto obatro-
yeron la alcantarilla. 
El paaej de Eeding sis convirtió en una 
laguaa. 
Del monte Sancha el agua bajaba con 
impetuosa corriente. 
El arroyo Gálica tuvo una crecida consi-
derable. 
En muchas caaaa ocasionaron las aguas 
daños de importancia, 
Eo la p rte trasera da la casa de loa ae-
ñorea Larios el agua llegó á tener más de 
un metro de altura, eapecialmeate en las 
cuadraa, de donde fué neceasrio sacar loa 
ciballoa con el agua por el pecho, para evi-
tar que se ahogaran. 
En calle de la Torre d«l Tiro ea hundió 
una tapia de la caaa 39. oeasionando d i -
cha derrumbamiento la muerte de diecinue-
vegallinas. 
También ocurrieron otros handimientoa 
en el barrio de la Peluza, donde las aguas 
invadieron todas las calles. 
Desde 1879 no había caído en Málaga en 
el mismo ndmero de horaa tanta cantidad 
do agua. El pluviómetro registró nnoa dos-
cientos milímetros, ó sea el agua que puede 
caer en todo un invierno de abundantes 
lluvias. 
En el mar hubo durante todo el día olea-
jo muy fuerte, no pudiendo salir del pue.to 
ningún barco de peaca. 
De los puebloa de la provincia ae tienen 
también noticias deaconaoladoras. 
En Chnrrina ae hundieron muchas caaaa, 
habiendo quedado sin viviendas algunas fa-
miliaa. 
E! gobernador civil , eeñor Marto», salió 
para uhurriaua á prestar aocorros en cuan-
to tuvoconocituicnto de loa deeaetrea pro-
ducidoa por lae aguas. Vieitó á todos los 
perjudícadoa, oándo ea algonaa cantidades 
y prometiéndoles influir c m el gobierno pa° 
ra que se remedien ana males. 
Hasta ahora eólo ee tiene conocimiento 
de una desgracia, ebeedida á un niño que, 
arrastrado por la coriente ddede la calle de 
la Vega al mar, pere ió ahogado. 
La criatura estaba al cuidado de un ma-
trimonio que habitaba en loa Caños, y cuya 
casa se derrumbó. 
El matrimonio logró ealvar á cuatro h i -
jea suyos, no consiguiendo hacer lo propio 
con el niño. 
En otras calles ee deearrollaron también 
escenas tr is t í t imas siendo muy desconsola-
doras las noticias rscibidaa de lea caseríos 
inmedia tosá Churriana. 
Podemos asegurar qae el extnona-
guillo pierde e! tiempo. Nad'e le sigue 
eo sue ioooeotadas y majader ías ; los 
matanceros no comulgan en la "refor-
m a , s o n oatól ioos eomo los fueron sus 
padres. 
E o (Juba "revsrondo1* Duarte , no 
harán ostedes nada de provecho, sois 
un peligro para la í n d e p e n d e u c i » pa-
tria . 




L A DEUDA ARGENTINA 
h'A Kt ípábüca Argent ina tiene a j - i fiatas, republicano y de propaganda á 
t aa l tu t íQte (ímn.íd»*» Veimíyeíb OluSlió «—— ^ i . . „ „ „ ^ ; ^ „ . ^ - r , ^a rlnn TnmÁH 
de t i iu os dd d e u l * bstarua, div2di4ofa 
ASUNTOSVARIOS. 
L A E S C U A D R A 
Anoche á laa ooho se hizo á la mar 
oon rumbo á Oienfoegos y Santiago de 
Ouba, la escuadra americana que se 
encontraba fondeada en este puerto. 
Oon objeto de despedirse de los jefes 
y ofloiales de los acorazados Keirssage 
Massachusets y Alahama, p a s ó ayer é 
las oiuoo á bordo de los mismos, el 
Gobernador Militar, general Leooard 
Wood, a c o m p a ñ a d o de su Estado 
Mayor, 
E N E L OÍEOÜLO N A C I O N A L 
Anoche se reanieron los presidentes 
y secretarios de los c o m i t é s naciona 
así: 
ü l i O de 3¿ p. 
12 i . - 4 § . . 
2 d*, 4¿ i * 
8 ^ 5 § . 
3 de 6 pT o o-
12.314.433 
1 J 5 . 7 Í 3 . 0 9 4 
43.702.684 
133.170.375 
4 1 . y t í 7 . 5 3 2 
3 8 í ) . 0 Ü i . l l 8 
siete t ieübü 
T a t ú en o i r c n l a o i ó n . . 
De estos e m p r é s t i t o s , 
afectadas las rentas generales ÜÜÍOÍ -
mente, y los otros, a d e m á s de estas, 
las siguientes garautías especiales: 
L a s rentas de Aduanas , para los 
e m p r é s t i t o s de obras p ú b l i c a s y coaso-
l idad ión . 
Los ferrocamies de la naoióQ. 
Los prodaotoa'de !aa obras de salu -
bridad por 1,922 OGI 05, oro, de servi-
cio anual. 
L a s t ierras d^í rmerto, para el ser-
vicio áb £ 1,781 700 de obligaciones 
hoy O a ü c i o ü a d a s , 
E l proyeot/üde las aoatoussdei B a q -
oo Nacional y hasta e! Bsaoo de la 
Provincia afectando espeoialrneutí» ai 
e m p r é s t i t o de esta ú l t ima de 1837, 
hoy á cargo cíe la uación. 
E n deadaa mtfirüfes á papel hay 
ooho t í t u l o s , a s í divididos: 
Moneda nacional 
3 5. 




ü n señor Duarte, pastor sin 
ovejas de la "iglesia reformada," con-
cejal del Ayuntamiento y orador de 
barricada, ha escrito unos ar t íou los ó 
cosa parecida en " E l BeDublicano,*' en 
los que con falta de l ó g i c a y sobra de 
atrevimiento se e m p e ñ a en despresti-
giar á la Re l ig ión Cató l ica . 
E l tal—que en sus mocedades faé 
monaguillo—reproduce en prosa maca-
rrónica y detestable las vulgaridades 
en d e s c r é d i t o que usan los pobres de 
inteligencia, incapaces de dis.tingair 
entre la miseria de los hombres y la 
pureza del dogma. 
Habla el "obispo" Duarte de críme-
nes t ra ídos y llevados en las p o l é m i c a s 
por los barateros del e sp ír i tu , pero no 
tiene una palabra para condenar las 
l iviandades y sacrilegios de Lutero y 
la crueldad salvaje de Enr ique V I I I y 
de Isabel de Inglatetra* 
96.81^.853.72 ps. 
De loe t í tu los de cinco por uíento 
dos emisiones m á s que 594 000 pá, y 
ios otros, de oinoo por cieti'jú, io^ ciedb 
como retserva el (Joasejo .Nacional de 
B:h<i3»RÍÓn. 
A oro hvy dos t í tu los tí» deudas i i-
t s iüass . UÜO de l íuatto y medio por 
ci&üto por 6,349,000 i>é., y otro de oin-
oo por a i m m por 1 544 231.25 ps. 
Se forma nu total ú o t í h i a t a t í t u l o s 
de dendas int^ruas y r i ^m^s. 
Si bien las intbrni^. e oír ¡alació , 
tieoou oomo se b-s v^to. oasí todas ua 
tipo ÚQÍÜI> de i a i e r é s , s i n graude^ las 
dífereociáis que preseat^u ea oaaaco & 
tipos de amort izac ión , Tres tienen ai 
de uno por ciento, una ei de dos por 
ciento, otra el de o.aatro por ciento y 
dos el á e seis por ciento. 
i E áFEIOi AIIETEAL 
E L U Í P U T A D O B a f i E C P i I . O 
E l s eñor L v nch, candidato trino -
f.^tite ea I r i a a d a y qae c o m b a t i ó coa 
los boers ooatra el e jérc i to i ag i éa , no 
ejeroerá segarameata su oargo, tamo 
porque el Parlarnaato no aprobará su 
aoti>, como porque el mismo o a ü d i d a t o 
trioafante no ee e s p a a d r á á ser dete-
aido pisaodo el tarritorio i ag l é» . L a 
e lecc ión no pasará , pues, del efecto 
moral que se buscaba por los electo-
res, proolamindo á un antiguo jefe 
de la brigaada irlandesa que se b a t i ó 
en favor de los bosrg. E l s e ñ i r L y n e h 
oPDt iuúi en P a r í s . 
P 4 S A P 0 a r J ? E S P A K A A F R I C A . — 
E N H O S O E D S B Ü L L E E 
Se ha publicado un anuacio oficial 
en el cual se advierte qne, á part ir 
del Io de Baero de 1902, ee e x i g i r á n 
pasaportes á ouantoa viajeros sa diri-
j a n al A f r i c a austral . 
E s t a medida, a l decir de los amigos 
del gobierno, es una consecuencia de 
la dec larac ión del estado da sitio ea 
loe puertos dei Afr i ca del S a r . 
E a Devon se ce l ebró anoche el ban-
quete organizado ea honor del^geae-
ral Bul ler . 
O.mpó la oabeeera d é la mesa el 
agasajado^ y los comensales faeroo 
numerosos y estuvieron u n á n i m e s , no 
solamente en expresar sus s i m p a t í a s 
al general, sino en protastar contra ei 
proceder del gobierno al relevarlo del 
mando de nn cuerpo de e j é r c i t o . 
E l general Ba l l er se n e g ó á hacer 
d e c l a r a c i ó n alguna en s u propia de-
fensa, y la multitud, aglomerada en las 
inmediaciones dei local donde se cele-
bró el banquete, a c l a m ó con entnsiae-
mo al vencido de S p i o a - K o p . 
favor de la oandidatora de don T o á s 
Es trada Palma, para Presidente de la 
futura repúbl i ca de Ouba. 
Se acordó celebrar una manifesta-
c ión el p r ó x i m o domingo, que demues-
tre las grandes fuerzas de que dispo-
nen las citadas agrupaciones po l í t i ca s 
y eí aprecio que tienen al general Má-
ximo G ó m e z 
E a vista del telegrama del general 
M á x i m o G ó m e z , recibido por l a s e ñ o -
ra espesa de é s t e y que publicamos en 
otro lugar de esta edioioo, se acordó 
pasar al citado general ei despacho si-
guientf: 
General M á x i m o G ó m e z 
Puerto P r í n c i p e . 
Partido nacional y republicano, re-
ooidos ea g r a n asamblea, acordaron 
felicitarle tor r e p a r a c i ó n y desagravio 
de esa noble ciudad, á la que queda 
muy agradecida esta asamblea por su 
correcto proceder. 
Pueblo de la H a b a n a le es fera con 
Impaeieacia par© significarle una vez 
m á s su inmenso c a r i ñ o , r ind iéndo le 
todos los homexiajea á que es acreedor 
ea el oorfczóu de todos loa cubanos. 
Por el partido nacional, O ' F a r r i l l , 
Ohenard y Cabello; por el partido r e -
publicano, Malbarty, Rosas y T a b o a -
dela. 
Se nombraron las comisiones orga-
nizadoras de la m a n i f e s t a c i ó n . 
P R O Y E C T O 
E l s eñor doa A u t ó a i o Migual Aleo-
ver, en c o m b i n a c i ó n oon una fábrica 
armadora americana, e s t a b l e o i á a en 
el Estado de Michigan, proyecta el ee-
tablecimiento de una l ínea de vapores 
p e q u e ñ o s entre Sagua, C á r d e n a s y 
puertos intermedios, dedicada ex-
olasivameate al tráfico de pasajeros. 
R E C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l d ía 26 r e c a u d ó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptee 
S2 .809 . 
T R I B U N A L D E E X i M E N 
L a J u n t a de Inspectores de la U n i -
versidad ha nombrado á los s e ñ o r e s 
D. J u a a Gai teras , D . Emil io M ^ í t í n e z , 
D . Gail lermo S a l s z a r . D , Enrique 
Acosta y D. Franoiseo I , de V i l d ó s o l a , 
para constituir el Tr ibunal de e x á m e n 
para la cá tedra de Jefe del Laborato-
rio de la a g r u p a c i ó n n ú m e r o 11 de la 
Escue la de Medicina. 
P A R T I D O E B P ÜB L I O ANO 
Oomité del barrio de Santa Olara 
' D e orden del s eñor Presidente se 
aitarrá codos UJS uHfjmbms quí i oompo-
n«n este Oumitó g i r a la junta geaeral 
extraorri io^ri» qua h* de celebrarse 
eí d ía 27 del isorrieat* mes, en Inqui -
sidor 29 á las 8 de la noche, supli-
c á n d o l a iiiái» pootual asibteuoia, 
Hahaur» 25 de Oiaiembre de 1901 — 
E l Secretario, Manuel Garosa. 
P O R E S T R A D A P A L M A 
Comité dtl prtmer Distrito 
De orden del s eñor Presidente de 
este Oomi ié , cita á todos los Presi-
dentes y Saorb&arios de ios Sub-Comi-
t é s del Distrito á junta general qae 
tendrá td'ecto el viernes 27 del actual 
fék las 8 o. m. en B^rnaaa 62 
Habaoa, Dioiembre 25 do 1901 .—El 
Secretario, J . Martín y L%my. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a W e . 
SERVICIO TE LEO K A i ICO 
Diario de la 
A L DIARIO DE LA ̂1AII I S A . 
HABANA. 
De hoy 
Madrid iicümhw 27 
E L C O N D E D E L A F E R N A N D I N A . 
El dictamen ds la sonesde te la Co-
misión de Actas dsl Ssnde, i l a t i v o a 
la sitnación especial qaa a^a ^ 
Senador vitalicio D. J sé María Ha-
rrera y Gago, Conde de la Pórnandina, 
es contrario á la gostlcasoioa áe este co-
mo ministro del S&saií español, por ha-
ber perdido su nacíssalIsaS» píies nci se 
halla incripto en ei Ecglstre do Españo-
les de la Isla de Cuba» 
L A S H Ü I T L Q A S 
Continúan las huelgas de Cádiz y 
Barcelona. 
G R O L O G I A 
H a fallecido eu C á r d e n a s , siendo su 
entierro una verdadera d e m o s t r a c i ó n 
de las s i m p a t í a s qne disfrutaba en vi-
da, la s eñor i ta Da ü a r m e l a Febles Oel-
berto. 
E l car iño y la amistad dedicaron al 
c a d á v e r de la inolvidable Oarmela nu-
merosas coronas. 
Enviamos á sus desconsolados pa-
dres, D . P l á c i d o F a b i e s y Da Oresen-
ola OelDerto, nuestro saludo de pésa-
me. 
Descanse eo paz. 
V í c t i m a de una a fecc ión cardiaca 
de jó de existir anoche, en Begla, el 
que en v ida faé nuestro qaerido amigo 
ei S r . D . Manuel Serra , príL tioo mayor 
de este puerto. 
Descanse en paz y reciba su afl j ida 
familia, nuestro m á s sentido p é s a m e . 
Servicio de la Prensa Asociada 
j ^ e uoy 
Madrid, Diciembre 27. 
S E S I O N E S S U S P E N D I D A S 
La Cámara de Diputados ha |nspsndi-
do sus sesiones, dejando en suspenso la 
ley relativa á la recaudaoion en oro de los 
derechos de Aduana, 
Nueva Y o r k , Diciembre 27. 
T E X T O C A M B I A D O 
Según telegrama-de Buenos Aires, al 
H e r a l d , el representante de la Argen-
tina on Chile, ha descubierto que se han 
cambiado ciertas palabras en el texto 
del protocolo que fué sometido á su go-
bierno y amenaza con anular todo lo he-
cho, si no se restablece dicho testo en 
los mismos términos que ha sido aceptado 
por el gobierno argentino. 
Manila, Diciembre 27. 
A T A Q U E I I B O H A Z A D O 
Una partida áe insurrectos armados de 
bolos atacó en Dapdap, isla de Samar, á 
una compañía del regimiento 19 de infan-
tería y después de un reñido combate, 
fueron rechazados los asaltantes» que su-
frieron grandes pérdidas; de parte de los 
americanos, hubo catorce b&jas entre 
muertos y heridos. • 
Lrtndres, Diciembre 27. 
V I C T O R I A B O E R 
Segúa atoí cías de Sud Africa los bosrs 
al mando da su valiente caudillo, general 
Dswet asaltaron el campamento inglés de 
Síenfontein, en Orange, se apoderaron de 
dos cañones, causando numerosas bajas y 
desconcertando por completo á las tres 
oampañías áe Yeomarys que con su ar t i -
llería defendían las posiciones. 
Madrid, Diciembre 27. 
E L T O I S O N D E O E O 
El Gobierno ha conferido al Gran Duque 
de Rusia Miguel Alejandro hermano del 
Czar, la orden del Toisón de Oro. 
Bnenos Aires , Diciembre 27. 
D B O L A R A O I Ó S . 
Se asegura que el general Yanez cam-
bió algunas palabras del protocolo antes 
de que se firmara. El ministro de la Gue 
rra declara que la firma del protocolo no 
significa el abandono de los preparativos 
militares que se están llevando á efecto. 
{Qncdaprohibida la reproducción de 
sos telegramas que anteceden, con arreglo 
ai artículo 31 de la Ley áe Frojpieüad 
Intelectual.) 
ñ m m l m U Marítimo 
E L " F R A N O I S O A " 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Liverpool, el vapor español F r a n -
cises, con carga general. 
. i 
porque nueva ha de quedar la casa de L A S Í I I E M A una vez con-
cluidas las grandes reformas que se llevan á cabo para la ins ta lac ión 
del magnifico 
d € f m r t a i n e i & t o 
que a b r i r á sus ventas una vez terminado el balance que todos los años 
se practica. 
L 
ALMACENES D£ ROPA, SEDERIA 
2 7 , R E I N A , 
Y NOVEDADES 
2 7 , 
E L " V U J E R O " 
Con cargamento de tasajo, entró en 
puerto hoy el bergantín español Viakro 
procedente de Kosario de Santa Fé, ? 
" R . J . SMITH'» 
Para Port Tampa aalió ayer la eole^a 
americana R. J . ¿¡mith. b a 
E L " E U R O P A ' ' 
Hoy Bailó para Matanzas el vapor norue-
go Europa, con carga de t ránsi to . 
EN LOS HOTELES 
H O T S L i " I N G t l i A . T a H a A " 
Pia 26. 




Entradas.—Easta laa 11 de la mañana: 
No hubo. 
Día 20. 
Salidas —No hubo. 
H 3 T J 3 . " n S I í S a H A P O " * 
Dia 26. 
Entradas.—Daspuéa de las 11 de la ma-
ñana: 
Señores don L . A. Abbotn, de Cieso de 
Avila; H. F. Mauning, J . C. Fatton, de la 
Habana; E. P. Broun. 
Dia 26. 
/Ste/edos.—Señor don Jaah Beaawa. 
Día 27. 
Salidas.—Señor don E. P. Broun. 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 26. 
Entradas.—Deepnéa de âs 11 de la ma-
ñana . 
Sres. D. Ramón González, de San Anto-
nio de los Baños; don Alejandro Boullon y 
familia, de Cienfuegos; D. A. H . Keller, de 
los Estados Unidos. 
Dia 27. 
Entradas.—Basta, las 11 de la mañana . 
Sr. D. E. P. Nu'.er y hermano. 
Dia 27. 
Salidas.—Srea. D . Eugenio de la Torre; 
Nicolás Castaño; L . M. Robinson; A. H. 
Keller; Geo A. Fuller; R. G. Floyd; P. E . 
Smitfythas H . Robinson; R. González. 
H O T E L " M A S C O T T B " 
Dia 26. 
Entradas.—No hubo. 
Salidas.—Sres. D . Chas Green; W. L . 
Bigivell; J. Davis; J. A. Forrest; D. Browo; 
R. F. Scarnell; J . A . Meggart. 
H O T S L " F L O R I D A " 
Dia 27. 
Entradas.—R&Bte, las 11 de la mañana . 
No hubo, 
Dia 27. 
¿foíidas.—Hasta las 11 de la mañana . 
No hubo. 
DO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española 
Ca lder i l l a . . . . . 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oroamoricano contra j 
español ( 
Oro americano contra i 




En cantidades. ' 
El peso americano en ) 
placa e s p a ñ o l a . . . . \ 
Habana. Diciembre 
de 77 | á ISh V. 
de 76 á 7 6 | V. 
de 6 i á 6 | V 
de 9* á 9f P. 
da 3S á 39 P. 
á 6.72 plata, 
á 6.71 plata, 
á 5.36 plata, 
á 5.^7 plata. 
de 1-38 á 1-39 V. 
27 ds l ü 0 1 . 
V i 
N A C I M I S S T T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUB: 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Juan de la Campa y Sánchez, blanco, 
con Ana Caridad Lamas y Martínez, blan-
ca. 
D E F T J N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Ramón Pita y Creso, 37 años, blanco, 
Habana, Diaria 6. Tuberculosis pulmonar. 
Alejandra Nectora Averos y HernAndez, 
negra, 22 meses, Habana, Chaves 25. 
Bronco-pneumonía. 
DISTIRTO ESTE: 
Dominga Fernández , 28 años, mestiza, 
Habana, Bayona 22. Enteritis crónica. 
Jasta Vil la y Plaeencia, 81 años, blan-
ca, Marlel, Sol «4. Arterio-eec orosis. 
Juan Bautista Céspedes y Ortíz, 15 años , 
blanco, Habana, San Ignacio 57. Septice-
mia. 
DISTRITO OESTE: 
NatiTidad González, 5 años, negra, Ha-
bana, Infanta 90. Bronco-pneumonía. 
Dolores Pérez y Pérez, 44 años, blanca, 
Canarias, San Lázaro 245, Tuberculosis. 
Cornelia Deiffádo/ 'mes y medio, blanca, 
Habana, Rosa 47. Meningitis cerebral. 
Angel Fernández y Fernández , 32 años, 
blanco, Oviedo. Quinta " L a Covadonga." 
•. Nefritis. 




es darse cuenta de donde 
C 2155 
se gasta menos y donde se obtiene más . 
Todas las Misas qae se ce-
lebren en B e l é ü el d ía 28 se-
rán aplicadas por el alma 
del 
ILTEMO. SEÑOR DON 
Cesáfeo Tamafp | toso, 
que falleció el 23 de Noviembre 
del 1901. 
E l Administrador 
A p o s t ó l i c a de esta 
D i ó c e s i s concede 80 
días de indulgencia 
por cualquier sufra-
gio hecho por el a l -
ma dei ñ n a d o . 
2183 27- l (Í 2 7 - 1 » 
I 
3 




E l drat ffioo de don J a a a A n -
tonio C a ^ . representado anoche 
e n e l p r i m . >i6 naeátroa teatros por 
la Ooropañí" Gaerrero-Mendoza, es nn 
hernooeo cfento en honor del Orietíanis-
KO, n c a beMa representac ión de Los 
Mártires, de Ohateaabiand, qne l l evó 
á la escena, realzados por las Inspira-
ciones de RO estro ronsíoal, D o n í z e t t i , 
en en Poliuto, arrancado á la trajedia 
deOorneil le a s í nombrada, y también 
o n a a d a p t a c i ó n feliz del ¿Quo Vadísl 
qnfj no han podido olvidar ína lectores 
del DIARIO DE LA MAETNA, H a j 
qoien snpone, sin embargo, qoe «i poe-
ta andaluz ha cogido de la historia de 
L o s Doce Gétarég de Pretonio la parte 
relativa á Neróa , modif icándola con la 
libertad qoe el teatro concede voionta-
riamente á los autores—porque de no 
eonoedérse la , se la tomarían ellos,—pa-
r a engarzar en el desarrollo de 'la ao-
c ión b e l l í s i m o s y delicados versos, qae 
el públ ico no cesa de aplandir. Y 
á fe que si faltase á la obra del s eñor 
Oavestaoy el encanto de la versifica-
c ión , p e r d e r í a macho de sa é x i t o , y 
es segnro qae no encontrar ían sos per-
fionajes, aon interpretados como lo fae 
ron por casi todos los actores, y sobre 
todo por M a r í a Gaerrero (Pabia), Fer-
nando D í a z de Mendoza (iVeró»), JQ-
Ha Martínez {Ag*ipina)( Uarlos Al ien 
P e i k i n s ( ^ / i m a n o ) , J o e é Üal le ( ¿ t t o « . 
«o) , y A l f r edo Oirera (Aíaroo), ana par-
te de loa aplaagos qne recibieron. 
Y es qoe no todas las figuras sobre-
salen oaadro con la hermosara que 
^<tr<v^ae representao el espir i tare-
-igioso, el amor divino, la fe inmarcesi-
ble, qne alburosa el alma y lleva son 
rlente al tormento y la maerte: Fabia , 
Marco y Marc iano . H-rmosa es l a 
pintara de loe dos amores, el amor pa-
gano de Marciano y el amor paro de 
F a b i a , qae lograatraer á s n a oreeocias 
alnobie romano. Dice Marciano: 
Que tria; fe la verdad ó la meatira, 
á tu hormosura aí.ado mi deB^o, 
no tengo por los diosea preferencia; 
t á eres mi religión ¡sólo en tí creo. 
¿Quién vió nuuca mejilJas tan hermosas 
como esas con que engañas 
á la par, á la nieve y á' las rosas? 
¿Cuándo, al mdrir la tarde trieltemente, 
las nubosen el ma: 6 oa las montañas 
entoldarán mejor al sol poniente 
que entoldan á' tus ojos tus pes t añas ! 
De esos ojos la luz c .p ia la estrella, 
porque imita tu voz, grata es la brisa, 
y no surgió del mar Venus m á s baila 
qne surgo do tu boca la sonrisa 
de esa beca en que, presos, 
pa ra que DÓ'TO roben los mohales, 
amor guarda *su8 mieles y í u á beses 
en un nicho de pefías y corales. 
Ese es mi.soliO cir to; tu bejleza; 
admirar las divinas perfecciones 
que pródigá ' te dió^ Naturaleza, 
toco me impOTta'á mí, de 'ta amor lleno, 
que Júp i t e r conqui-ste-corazones 
6 que á Jove desírofíe el N-azareno. 
Ninguno de ellos me verá de hinojos.. 
¿Pueden darme tus* dones 
Jo que me da la lumbre de tus ojos? 
Y contesta F « b i a : 
Goces buscas no más: goces humanos. 
Mi ley á amar me enseña de otro modo; 
oye cómo queremos los' crtatíanos. 
E l amor es e! rayo de consuelo 
que manda Dios al aimadesterrada 
c^mo aoticipo y como don del Cielo: 1 
ee la r.nión de ios seres 
que hacen juntos del mundo la jornada, 
no en busca de placeres, 
de vi l riqueza ni de goce vano, 
sino para sufrir y ser mejores: 
p a r a ir siempre cogidos (¡le la mane 
compartiendo tristezas y doiores. 
Cuando la dee^entara nos alcanza 
y el robre corazón aeongojado 
anxüio necesita y esperanza, 
¿quién es, sino el í.mor, quien con ternura 
le dice: ven aquí, llora á m l lado 
y dañ e la mitad de tu amargura? 
E l santo aiLor que todo lo previene, 
que no hay pesar que olvide; 
que ofrece ge erdso cuanto t i e n e . . . . 
norque el amor da siempre y nunca pide; 
Ese es mi amor por tí; yo no reclamo 
parte de tu placer.ni tu alegría: 
ei eres feliz, no pienses en que te amo; 
pero si alguna pena te entristece, 
ei el golpe del dolor te hiere en día, 
piensa que tu dolor me pertenece; 
qoe yo te quiero y que tu pena ea mía. 
Y a lo ves: td amansólo la belleza; 
placeres qne se van, bienes l ivianos. . . . . 
yo no adoro lo que hoy es gentileza 
y es mañana festín dé los gusanos. 
Si no apeteces más que horas felices, 
caricias un momento compartidas, 
eso te lo darán las meretrices, 
yo no te lo he de dar: no me lo pidas; 
pero si neoeaitas el coneutlo 
que EOIO encuentra quien su mal comparte,! 
ven á mí sin temor y sin recelo; 
yo tengo amor y lágriaias que darte. 
No seguimos los dos igual camino: 
á tí te excita lo que á mí me calma; 
tú amas la tierra, el barro y . , ¡lo mezquino! 
yo amo lo eterno, lo i nmor t a l . , ¡el alma! 
E l Nerón de Oavetany, con ser el' 
Nerón que todos oonocemee; aquel que; 
tíió muerte & su madre, Agr ip ina , á su 
maestro, S é n e c a , á Lucano; su amigo; 
que, disfrazado de esclavo, recorr ía 
las calles, robando y asesinando, que 
i n c e n d i ó á Roma, g o z á n d o s e con el 
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e speo táca lo de su d e s t r u c c i ó • Que 
sonahdad del Oéear romano engrande-
oída con sus brutales instintos por la 
brillante in terpre tac ión que hace de El'n^T^661 Sr ' D ^ M e n d o z a . fiJZ £ .x0890 hft emborronado esa 
^ K í,19̂ 10» P w a hacer m á s gran-
de y bella la de F a b i a , la virgen cr i s 
tiane, que á la postre, fortalecida por 
ia te, baja sonriente al circo para ser 
pasto de las fieras. Y ¡qué manera de 
iQterpretarese papel la da Maria Gue-
rrero! E n su actitud, en su aeeuto, 
; s n traje, mostró ser siempre 
- r iz qae ha sabido galvani-
v genio, el c a d á v e r de nues-
tras a ü c i o n e s por el gran arte, heridas 
alevosamente, y que llegue á sus plan-
tas el homenaje de nuestra admira-
ción. 
Admirable también la manera como 
ha sido presentada la obra, lo mismo 
en el decorado que en la indumentaria 
y los accesorios todos. Ba una suce-
s ión de cuadros de Gerome y Ohueoa, 
los dos pintores qae mejor han sa-
bido presentar las lachas del c irco 
romano y los ó l t ia ios resplandores del 
imperio. 
A ú a siendo menos bella de lo que 
es la obra de Oavestany y máz falsa 
en la pintora de algunos c a r a c t e r e s -
entre ellos, a d e m á s del protagonista, el 
de Séaeoa,—y no obteniendo la esplén-
dida in terpre tac ión que alcanza, por 
contemplar la santaosidad con que 
se presenta, cosa desosada entre nos-
otros y qae no volveremos á presenciar 
en mocho tiempo, debe ser p e q u e ñ o 
Tacón para contener el públ i co la no-
che qae vae lva a ponerse ea escena. 
E s t a noche se representa la comedia 
de Lope de Vega , arreglada por su ho-
mónimo Ventura de la Vega, L a Se-
gunda Da.ma Duende. E n ella canta 
1» Sr». Gaerrero ana b e l l í s i m a me-
lodía gallega, versos de nnestro que-
rido c o m p a ñ e r o de redaoo ión don 
Manuel ü n r r o s Bnriqaez , m ú s i c a del 
maestra ü h a a é , tan t»eroa coma deli-
cada, Ou-ando la S r a . Guerrero c a n t ó 
en JBaeaos Aires esa m e l o d í a , la Oolo-
nia Gal lega de la capital de la R e p ú 
b ü c a Argentina, conmovida, eleotrlzaf 
da no menos qne por sn primorosa 
mús ica , por su feliz y brillante inter-
pre tac ión , hizo á la insigne actriz una 
grandiosa m a n i f e s t a c i ó n en su honor. 
NOVELA POLACA 
P O R 
E N R I Q U E S I B N K Í E W I C 2 
(Fkta Dovela, ptblicadB por la c a s i e d l i o r M 
Bleotc i , «e vesde eo la "MoÜBr&a P o e s í a , " Utnipoi 
Dóniero 135.} 
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— L a s que yo ten ía . E s t a b a n atadas 
á mi cinto. ¿ D ó n d e paran? 
— B J cinto lo he cogido yo, á fin de 
que Vnes tra G r a c i a respirase m á s j 
libremente. Helo aquí . 
Soroka le e n t r e g ó un o ín tarón de 
cuero blanco al qae estaba atada por 
medio de un c o r d ó n acMtbolsa. E m i t a 
d e s a t ó la bolsa y s a c ó las cartas. 
—Estos son los pasaportes pa ra losj 
comandantes suecos,-—üijo, lleno de 
inquietad. ¿ D ó n d e e s t á n las oartasl 
— ¿ Q a é cartas? 
— ¡ ^ l i l r s y o e l L a s cartas del eeneral 
al Bey de Sueo i» , á L y n b o m í t k i y las 
d e m á s . 
—Si no e s tán en- el o i s í a r ó o , no sé 
d ó n d e encontrarlas. H a b r á n c a í d o por 
el camino. 
— ¡ A caballol ;á caballo! á basoarlael 
— g r i t ó Kmitaoon voz terrible. 
A a t e s de que S j r o k a Uabieae salido 
o í r e s l d a en l a noebe d$i 2¡ÍÍ de l co-
r r i e n t e e n los aa looas ó&\ "Cíen-
tro de D e p e n d i e n t e s , po t el doc-
tor don R a n a ó n G a r c í a Jvio-n.. p o i 
e n c a r g o de la " L i g a c o n t r a l a 
T u b a r c uJosia." 
SESÜSES: 
La Asociación "L ig - i coarr» la t n i w f t n -
loeis en Cuba," acordó solicitar lo» salo-' 
nes de diversas soci-edades COD <?l objat.(> de 
dar conferencias para vulgarizar lo? CODO-
cimientoe gue posóe la cieDciu actual sr»! 
bre la manera da evitar la tubercuiosia, é 
in.strüjr_._al_j3ÚbJiíi£L en laa causas de esto 
mal, su ^contagiosidad, y su cursbilldad. 
Cápole á la Asociación de Dependientes la 
distinción de haber sido indicada por el 
Sr Presidente de la Liga, Dr. Jacobs j n , 
para inaugurar dichas conferencia, y á mi: 
el honor de ocupar el primer tarnD sobro 
la p r o ü l a x i s de la tuberculosis. 
Dado el objeto de las confarencias, pro--
coraré explicar en breves palabras y eo 
estilo sencillo, usando el menor tecnicismo 
posible, las nociones i n á s elementales para 
evitar tan desastrosa enfermedad. 
¿Qué es la tuberculosis? Es una enfer4 
medad infecciosa, trasmisible, y de natn-j 
raleza microbiana, que se encuentra en 
todos los países. Los antiguos la conocie-
ron con el nombre da tisis, y Schoenlein lé 
dió el nombre de ''tubarculosia" por las 
pequeñas granu'aciones ó tubérculos que 
caracterizan sus lesiones- Hipócra tes y 
Galeno, aunque no tenían un concepto muy 
exacto de ella, sabían qae era contagiosa, 
ó más exactamente hablando, trasmisible. 
Estas nociones se conservaron por largo 
tiempo, pero después se le creyó diatósica, 
e spontánea y hereditaria, y por consiguien-
te inevitable. Morgani en el siglo X 711 
declar que la cróe contagiosa", y se abstenía 
de hacér disecciones en los cadáveres de los 
tísicos. Bayle en 1808 dió nociones bas-
tante concretas de esta enfermedad, y 
Laeonec en 1843 la describió magistral-
mente, pero la creyó intrasmisible, opinión 
que sostuvieron Broussaia y el mismo 
Tronsseau En 1865 Villemin presentó una 
comunicación á la Academia de Medicina 
de París en que demostraba una vez para 
siempre, no con la fórmula autoritaria 
"maghter d ix i t , " sinó con pruebas irrefu-
tables, que la tuberculosis era una enferme-
dad virolenta, infecciosa ó inoculable. 
Haced una pequeña herida detrás de la 
oreja de un conejo, decía Villemin, introdu-
cid en ella fragmentos de tubérculo 6 de 
esputos de un tísico, sacrificad el animal 
algunas semanas después, y encont raré is 
tubérculos en los pulmones y ea la pleura 
del pequeño animal. Tapeine desarrolló la 
tuberculosis en loa perros, haciéndoles i n -
halar eíputoa de tísicos, redocidos á polvo, 
y solo faltaba entonces descubrir el prinol -
pió vivo ó sea el parásito da dicha enfar-
de la estancia, K m i t a de jóse caer en 
el lecho, exclamando con acento de 
desesperac ión: 
—¡Ay de mí! ¡las cartasi ¡mis cartas. 
Soroka part ió en cumplimiento de 
l a s ó r d e n e racibidas y K m i t a q o e d ó 
solo, meditando en susaerte , por cierto 
poco envidiable. 
E n efecto, la faga del pr ínc ipe le con 
denaba á la inevitable venganza de los 
Kadzivi l l , que caería no só lo sobre é l , 
sino t a m b i é n sobre todos aquellos á 
quienes amaba, y especialmente sobre 
Olenka, que se hallaba en K y e d a n y á 
merced del terrible magnate. Cuento 
m á s pensaba en su e í t a a c i ó n , m á s es 
pantosa le parecía . E r a an traidor á 
los ojos de Radzi vi 11 como á los de J u a n 
Casimiro y los partidarios de Sapnyeha 
y los confederados; y todos, patriotas 
y extranjeros, h a b í a n de considerarle 
como el mayor de sus enemigos. Ho-
vaoeki h a b í a puesto á precio su cabe-
za y ahora lo e j e c o t a r á n los Badz iv i l l 
y los eaecos. 
Se hab ía apoderado de Bogoslavio 
para entregarlo á los confederados y 
convencerles de que bab ía roto para 
siempre con los Radziv iU; para ganar 
el derecho de combatir por el R a y y 
por la Repúbl ica . Pero, ¿quién le pres-
taría oidos al presente! ¿No lo tacha-
rían de eepia encargado de averiguar 
sos planee? 
Recordó qae pesaba sobre su con-
ciencia el asesinato de machos oonfe-
medad, y esto lo efectuó Koch ea 1882, 
Aquel descabrimiento lo hizo concebir la 
esparanza de obtenar un enero curativo y 
preventivo de esta enfermedad, y pocos 
días después anunció el descubrimiento de 
su tubercuüna (linfa de Koch) que según él, 
curaba la enfermedal. La tube rcaüaa la 
obtenía calentando al baño de maría á una 
temperatura de cien grados un cultivo bian 
desarrollado del bacilo de la tubercalosís 
en caldo glicerinado, hasta dejarlo reduci-
do á la décima parte de vo'úmen p r i m i t i -
vo, la filtraba y el líqa:do espeso y negruz-
co que resultaba ea lo que se conoce con el 
nombre de Tuberculina de Koch. 
Aquel descubrimiento alborozó al mando 
haciendo emeabir las más ha lagüeñas es-
peranzas seguidas de las mayores decap-
ciones á los pocos días después, porque 
aquella linfa lejos de ser beneficiosa, era 
altamente nociva y peligrosa, como lo de-
mostró el eábio Vlrchow, por la maningitia 
y á las altas temperaturaa las hemotitis qae 
producía, y sobre todo, porque precipitaba 
la enfermedad, por cuyas razones no t a rdó 
en ser abandonada hasta por el niaino au-
tor de sus días. 
Importación de la tuberculosis.—E\ profe-
sor Grancher eminente médico fraucój, qae 
ha dedicado la mayor parte de su vida al 
estadio de esta enfermedad, afirma, basán-
dose en los mejores datoa estadísticos, qae 
l atuberculosis ataca la cuarta parte de loa 
individuos que componen una ganeracióa, 
y conduce á la muerte, por lo menos á seis 
partes, siendo por lo tanto una de las epi-
demias más mortíferas y contagioaaa qae 
se conocen. E l número de sos vítimas es 
mayor qae el de las tres grandes epidemias 
(viruelas, cólera y peste babónica) reuni-
das, y qae tanto terror inspiran á la h u -
manidad. A la tabarculosia por el contra-
rio se le mira con indiferencia, porqae to-
dos la conocemos, paesto qae desde los 
tiempos de Hipócrates hasta naestros días, 
ha sido la inseparable compañera de laes-
pflcie hnmana. No hace raido ni la anan-
cia con escraendo la prensa diaria. Vive 
y prospera tranqailamente en proporción 
al aumento de la ciodades, y sobra todo á 
su falta de higiene. Este enemigo iavisi 
ble, este tenaz y cons-ante destrutor de la 
humananidad ha pasado inadvertido hasta 
qae las estadí ticas modernas, con la gran-
diosa elocuencia de los námaros , han de-
mostrado qae es más mortífera qae todas 
las grandes epidemias jantaa. Ea esta ca-
pital, no obstante de qae ana gran mayoría 
de los españoles qae la contraen van á mo-
rir á España y dehabarse redacido aa tipo 
de mortalidad, gracias á las medidas del 
Departamento tie Sanidad, en un cincaen-
tapor ciento, le corresponde 851 victimas 
de las 0,1U2 defunciones q'u'e baba el año 
pasado, esto es, l'dh por ciento d é l a mor-
talidad total. En otros países esta náma^ 
ro es aún mayor. El de Berlín es da líl 
por ciento, y el de 21 por ciento el de Par ís ; 
Después de estos aterradores datos, creo 
innecesario una palabra más sobre sa im-
portancia. 
Como se verííica la infección*/ 
De tres modos se paade verificar el con 
tagio. Esto es, por tres difjrentas vías. 
La primara es por inocalac 'óa directa en 
algún pmuo de la superficia del cuerp"),' 
como sucedía con los conejos de ViHemin;1 
como sucede accidontalmante á los qu» 
practicao aotopsias y disecciones on cada-; 
vereí* tabarouloaoa*, y como lo comprobaron 
exparimentalmente en sas propias peraoo^a 
tres valientes médicos griegoa, haró coá 
mártires de la ciencia. 
Este medio díf contagio es tan pooofre-; 
¿•aerup (]!;?• bigiénícameote no se lo conce-
dn Importancia. 
L» eegaoda vía da infecsióa es el tuboi 
digestivo- (Jbaveau parecía babario pro-
bado, tubercolizando perros á quienes ha-
d i deglutir esputo? do tobar calosos. Kero 
boy e rap iozsá dudarse, no de la oxa í i t ad 
do aqu^Uoa espefimeptqa, pues o! nombre 
del ilustro feancó.^ que los verificó los pono 
á cubierto de l» más ligara aospaehas, sino 
de las cansas de error qoe pa lo habar ha-
bido, esto es, qae no sa" hayan tomado to-
das las precaaeionas neossarias pa'̂ a cor-i 
ciorarcC de qoe aqaellos anímales no eran 
sutes tuberculosos ó no adquirieron la en-^ 
fermeiad por otro condact i qaa pasó dos-
apercibido al experimentador. 
La caasa de esías dadas es la comunica-
ción de Koch al Congreso Médico de Lon-í 
dres, calobrado en Julio del corriente año.. 
Aqael eminente bacteorólogo dió caenta de 
numerosos experimentos realizados duran-
te los dos últimos años en el Colegio de ve-
terinarios de Barlín: á seis terne as se les 
hizo deglutir espatos de tubercalosia da-
rante siete ó ocho mases. A otros ae les 
ínyeató cnltivos p-ros de bacilo debajo de 
la piel, y en el mismo peritoneo, á otros, 
por á l t 'mo, lea hizo inhalar grandes canti. 
dadis de bacilos, y nunca pudo encontrar 
en ninguna da aqaellaa diez y seis terneras 
síntoma algaao de tubercaloaos daraate 
loa sais ó aiéte mases, qae con cada una 
duraban loe experimentos, ni en laa autop-
sias que en ellas se practicaron, ae ha no-
tado ninguna lesión patológica, pero cuan-
do efect-iabm estos expariajantos coa ma-
teria tuberculosa ex t ra ída de otros anima-
les do la raza bovina, este es, da otras 
terneras, al transcurrir aaa semana ac 
manifestaban gravísimos trastornos tober-
calosoa en los órganos Internoa deaqaellos 
animales. Estos experimentos faetón re-
petidos en carneros, cochinos y asnos, 
siempre con idénticos resuitados. 
En loa Estados Unidos ae han haaho á l -
timamente experimantoa análogoa qae pa-
recen confirmar las conclaalones de Koch, 
de todo lo caal deduce él que la tabercalo-
ais bovina es totalmente diferente da la ha-
maaa. Por más que no se tendrá la com-
pleta aegaridad, mieatras no se verifiqaan 
inocalacíones en seres humanos con produc-
tos tuberculosos de la raza bovin*, pero 
Koch no ae atrevió á practicarlos, y ha s í -
do una v e i ü a d e r a lástima qae no haya sido 
tan despreocapado como la Comisión ama-
ricana qae hizo los experimentos para com-
probar la trasmisión da la fiebre amarilla 
por el mosquito. El númaro infinitamente 
pequeño de casos de taberculosia iotestinal 
primitiva parece darle ia razóa á aqael 
emiaeote bacteorólogo, porqae siendo con-
siderable la cantidad de carne v leche qae 
sa consama, procedente de animales taber-
calosos el número da casos de tubarcalosia 
intestinal pr imit iva hab ía de ser asombro-
so, y s á c a l e todo lo coatrario. Sin embi r -
go, de estos hechos, el Congreso de L o n -
dres acordó recomen lar la prohibición de 
carne y lecba proceieate de animales t u -
berculosos y nombró una comisión para que 
estudie detenidamente esta cuestión, la caal 
probablemente dará cuenta de sas resuha-
doa eo el Congreso qaa sobre la tubercalo-
sís se verificará en Par ís en i ' j y j . 
E¡ tercer medio de contagio ae verifica 
atravó3 de! aparato respiratorio. Este es* 
el má» pttpynderante de todos. El espato 
de los tísicos, seco y redacido á polvo, co-
mo deeio. K jeb en el Congreso da Londres, 
es el ÚDico medio y fuento d^ la infección 
tabarculosa. La Revista de Higiene de Ber-
lín, correspondienti al 14 do A g ato ú l t imo, 
da cuenta do ana serie da notabiea exoeri -
mootoa llevados á cabo por o! Or. Koain 
ger do aqaalla capital, sagúo loa caalej uná 
persona hablando, y sobro tu lo tosté ndo ó 
esturualando, en un local en doade no hay' 
corrieates de aire, paede laucar paqaeñaá 
particalaa de saliva á una distancia desio-
ta metros. Estas part íanlas son globuiillos 
microscópicos que contienan una borbuja 
de aira en su iuterioi mediante la cual fio^aa 
en el aire un corto espacio de t í e m p i . Aqael 
diatingaido médico ení!ontró en ollas repe-
tidas vac&s los microbios de la g:ippe, d o l á 
pueuiaonía , .de la diftoria y da (a tubercu-
losis. Por lo cual recomienda qua nuuca sé 
debe tosjr ni estorandar sin poner un pa-
ñua'o delante la baca. T a m b i é n recomien-
da á loa oírujauaa qu© no hablen una pala-
bra durante las oparaaiones quirúrgicas ; ia 
pas tehabénica deforma poeumónica puede 
también segóa é\ trasmititaa ea la expresa-
da lorm i . 
Frcjlíaxíy. E i to as, madiosqne debemos 
aduptai para ponernos á cabierto del eon-
tagfu de, í a o parniciosa enfermedad. 
Eí tos medios son de dos clases. Dnos co-
rresponden á la higiene privada ó ind iv i -
dual, y lus otros á la higiene públ ica, y son 
ejercí d os por los poderes sanitarios públ i -
coa, pero sa relacióa os tan ín t ima qae pae-
de deoinse qaa en la mavor parta de los ca-
sos estos no son más que la genera l izac ión 
lega! de aqaellos. 
¿Qaé circaaatancias se reqairen para qaa 
nna persona adquiera la tuberculosií.? 
Ea primer lugar, qne exista el microbio. 
Segando qae le demos ocasióo de penetrar 
en naf stro organismo; y tercero qae en-: 
ea entre en él an terreno abonado para de-
sarrollarse y proliferar. 
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Obispo. " E l Correo de París / ' Obispo 
derados y pensó eo qoe habla fortifi-
cado a Kyedany para asegurar el trian» 
fo de Kadzi7tl l en Imad. 
—¿Oónio mé presentare Oon Bo-
goelavto y oon las cartas la empresa 
nada seria de difíci ij pero & q u é ir oon 
las roanos vacias» B l espirita del mal 
le hatita arrebatado & aquellas costas. 
S int ió a m a r s e sos cabellos a l pensar 
qae babía arrastrado en s a pérd ida á 
Oleok»^ OyO i» vos do ea concienoia 
qaa gritaba; 
—¡Uiegoi (Imbéoiil E s t o no te ha-
bría eaoeaido ei habiesea lachado por 
el Key y por la patria, s i hubieses pres-
tado oidos á las s ú p l i c a s de O i e c k » . 
y el joven rechinando los dientes y 
tendiendo los brazos bac ía Imand , 
donde J a a n Kadziv i l l acechaba ea pre-
sa oomo an lobo, gr i tó repstidas veces: 
— ¡ V e n g a n z a l ¡ v e o g a a z a ! 
D e pronto se arrodi l ló en el centro 
de l a e s tañó la v dijo: 
—Te jaro , Señor , humillar á esos trai-
dores y no descansar hasta extermi-
narles por el hierro y por el fuego. 
¡ A j ú d a m e , Rey del ü n i v e r s o l 
Pero ana voz interior le dec ía : 
¡Sirve primero á tu p a t r i a ! . . . . 
¡ D e s p u é s podrás vengarte! 
U n fusilazo cor tó sus razonamientos. 
Se l e v a n t ó , c iñóse su espada y s a l i ó . 
—¿Qué e s ! — p r e g u n t ó al soldado que 
estaba de centinela en la puerta. 
— H a n disparado un tiro de fusil, mi 
corone) ,—respondió el soldado. 
— ¿ D ó a d e e s t á Soroka! 
— B a ido á bascar las cartas . 
—-¿De d ó o d e procede el tiroT 
E l soldado d e s i g n ó la parte oriental 
del bosque. 
— ¡ D e allíl 
lamediatamente se o y ó el trote de 
loa caballos y de la espesara s a l i ó So-
rok *. seguido da los dama» jinetes. 
Vinieron r á p i a a m e n t e á la oasa, sal-
taron de sas o&oaiios y p a r a p e t á n d o s e 
tras é s t o s apuotaroa sus mosquetes en 
diceoc ióa á los arocles, 
— i Q a i ó n e s tá ahí? — p r e g u n t ó K m i -
t a . 
— U n destacamento, — r e s p o n d i ó So-
roka. 
X X I X 
R e i n ó el mayor silencio; luego se o y ó 
en el bosque on rumor oomo si pasa-
sen por al l í caballos; este rumor era 
cada vez menos perceptible; al oabo 
de un rato no se oyó nada. 
—¿Onántoa son? — p r e g u n t ó E m i -
ta . 
—Seis, tal vez ooho. No he podido 
contar bien. 
—Por fortuna no podrán luohar ven-
tajosamente contra nosotros. 
— E s cierto, mi coronel; pero hemos 
de coger vivo á uno de ellos, para que 
nos e n s e ñ e el camino. 
—Tiempo queda de ¡ A t e n -
cióni 
La primera de estas causas ó sea el mi-
crobio la llamamos determinante. 
La segunda ocasioaal, y la tercera pre-
disponente 
Microbios: Sedillot dió á estos seres in f i -
nitameate peqaeños; el nombre de miero-
bios, compuesto de dos palabras griegas 
"micros" (pequeño) y "bios" (que vive; lo 
cual quiere decir "vida pequeña" . 
El bacilo de Koch (del latiu "baci l lo" 
bastancilio) ea la causa determinante de ¡a 
tuberculosis, y su medio natural da cultivo 
es nuestro organismo; esto es, en nosotros 
es donde se desarrolla v prolifera. 
Cornet ha demostrado, después de una 
perie de notablaa experimentos, que los es-
putos de los tuberculosos se sec^n y se re-
ducen á polvo, y este polvo cargado de ba-
cilos de Koch se mezcla con el aire que res 
piramos y penetra con gran facilidad en 
nuestros pulmones, y e ; t i es la explicación 
del medio mecánica de efectuarse el conta-
gio. 
Cornet encont ró repetidas veces dicho ba-
cilo en el polvo d é l a s fosas nasaleey en la 
comisura de los labios de personas que fre-
cuentaban salas de tiaiios. Cuando estos 
microbios se depositan en lugares húmedos, 
SUCÍOB, obscuros y poco ventilados, pueden 
vivir en ellos por tiempo íniefinido, lo cual 
expl íca la facilidad con que se a d q u i é r e l a 
facilidad con que se adquiere la tisis en las 
vivienlas sucias, oscuras, húmedas y poco 
ventiladas,, pero á éste terrib'.e microbio lo 
mata la luz del sol en muy pocas horas y el 
aire puro, no solamente lo unta , sino que 
es la mejor medicina p á r a l o s tísicos; el fue • 
go lo destruye y usa temperatura de cien 
grados lo mata en dos minutos. Todos es-
tos datos nos enseñan el modo de aniqui-
larlo, y por bien común debemos adquirir 
el hábi to de no escupir en el suelo; el peli-
gro está en el esputo que contiene miles de 
gérmenes contagiosos, decía Bruardel en el 
Congreso de Londres. Escupir en el suelo 
es un hábito feo y peligroso. Haced desa-
parecer este hábi to y la tuberculosis decre-
cerá r áp idamente ; y yo digo no esiuoir ó 
veriticarlo ea escupideras ad hoo, que con-
tengan constantemente líquido microbici-
da. Las estaciones del Deoartamento de 
Sanidad dan gratuitamente pastillas de bi-
cloruro de mercurio para preparar el refe 
rido líquido, destructor de aquellos micro-
organismos. 
Todos los objetos que hayan estado en 
contacto con un tísiao deben desinfectarse. 
Vooios. ahora las causas ocasionales. Ya 
hemos dicho que en los lagares húunedos y 
poco ventilados, que no reciben luz directa, 
del so), puede vivir indefinidamente aquel 
microbio, y por consiguiente, nuestras ca-
sas así como los talleres, tiendas, escuelas 
teatros y bibliotecas, deben construirse de 
modo que estén exentos de aqaellos incon-
venientes. Esto es, ventilados y que pueda 
penetrar en todos sus departamentos la luz 
directa de! sol durante algunas horas del 
día, deben tenerse siempre muy limpios, 
porquería tisis es la onfermedad de la su-
ciedad. Aquí en nuestros tradicionales so-
lares, tu donde á veces, en una sola hab i -
tación, sucia, y falta de luz y de aire viven 
ocho ó dieez personae, que por añad idura 
se hallan mal alimentadas, ¿como no han 
de dosarrollarse eu eilas la tuberculosis el 
día que de visita llegue á aquel paraje uno 
de tantos tuberculosos crónicos que pu lu -
lan por esta y deje en el suelo como recuer-
do imperecedero su correspondiente es-
puto? 
Caiís js predisponentes.—herencia en 
la tnbercaloeia do que tanto se abusó juega 
un p- pe! secundario y está hoy demostra-
do por infinidad de hachos que no se nace 
tubíicaloBO. salvo rarís imas excepciones, 
sino tuberculizabie, esto es, predispuesto, 
y esto no le sucade solo á los hijos de los 
tísicos, sino á todos lo que nacen de padres 
atacados de decadencia orgánica, ya sea 
la causa de esta decadencia la edad avan-
zada, la tisis, la diabetis, el cáncer, ó el 
álcolismo, porquo lo que constituye el terre-
no tuberculizabie, es una inapti tud á la 
fagocitosis. Esta palabra expresa la locha 
que tiene lugar entre los leucocitos ó gló-
bulos blancos de nuestra sangre y los gé r -
menes estrauos ó sean los microbios que 
proceden del exterior. Si en un puato cual-
quiera de nuestro organismo, se produce 
una herida ó una escoriació n que deje al 
descubierto el medio interno ó sea nuestra 
sangre, ya suceda esto en un punto cual-
quiera de la superficie del cuerpo ó ya en 
el epitelio pulmonar, siempre se verifica en 
el punto le ionado un flujo sanguíneo, mer-
ced á la vaso dilatación refleja, y ¡os gló 
bulos blancos que se concentran en aquella 
brecha luchan cuerpo á cuerpo conloa ex 
traños microbios que tratan de invadir sus 
deminios y de la victoria dependerá el 
triunfo ó derrota de nuestra salud; si el 
ejércilo de nuestros leucocitos se halla sa-
no y bien alimentado, pronto englobarán á 
aquellos microbios invasores, matándolos y 
disgregándolos basta hacerlos desaparecer. 
Si por el eontrario nuestro ejército se halla 
débil y mal alimentado, esto es, mal arma-
do para la lucha, los microbios invadirán 
todo el organismo, y la luchase generaliza-
rá, esto es, ya no será solo en la brecha, 
sino en toda la fortaleza, hasta que los ven-
cidos de boy sean los vencedores de maña-
na y nneeQro cuerpo recobre la salud, 6 de 
lo contrario sucumba bajo el peso del ex-
tranjero ejército Invasor. De modo que las 
personas anémicas y en malas condiciones 
do salud qne viven en contacto con un t u -
berculoso, acaban por adquirir irremisible-
mente la eoíermedad, y así vemos que en 
una misma familia la van trasmitiendo su-
cesivamente por contacto los unos y jos 
otros, fio que la herencia haya hecho otra 
cosa qoe predisponer, no solo para esta en • 
feetcedad. etoo para todas la otras, agra-
vaoOíi pronóstico. Por tanto todo cuan-
to «>6 baga público 6 privadamente, para 
restringir el abaso del alcohol r ednnda rá 
oa eoiu eo beneficio da la extinción de la 
fuberoaiosis, sino también en beneficio del 
ax ejoramiento social, 
Ei tabaco es caasa predispanente y oca-
aional a la vez. Es predlsp mente porque, 
como el alcohol es otro veneno que produ-
Apenas bab ía el coronel pronaaoia-
do esta palabra, e l e v ó s e del matorral 
ana ooiamoa de blanco humo. 
— filan disparado oon fusiles viejos, 
—dijo A n d r é s . — S i carecen de mos-
qaetes, nada podráu hacer, porque los 
roques viejos no alcanzan desde el ma 
torrai á esta oasa, 
Soroka a p o y ó su mosquete ea la si • 
lia del caballo que tenia delante, y 
haciendo de sus maooa booioa, g r i t ó : 
— i Q u é salga uno de vosotros! ¡ V e -
remos si se le baoe morder el polvo! 
Una voz amenazadora r e s p o n d i ó : 
—¿Quién sois! 
—Gente honrada que no roba en c a -
mino real . 
—¿Oon q u é derecho os h a b é i s apo-
derado de nuestra casa? 
— ¡ D n ladrón qae habla de derechos! 
Y a te e n s e ñ a r é yo, tunante! A v a n -
zad . 
— O a arreglaremos laa cuenta?, 
—Avanzad y veremos. 
L a voz ca l ló . Indudablemente se ce-
lebraba en la espesura nn consejo. E n -
tre tanto Soroka d i j o á E m i t a . 
— H a b r á qoe persuadir á uno de 
esos picaros á que venga; tendremos 
así an rehén y un guia. 
E n aquel punto se o y ó la miaraa voz 
qoe desde la maleza gritaba; 
— ¿ Q u é nos q u e r é i s ! 
—Nos h a b r í a m o s marchado oomo 
hemos venido, si en vez de disparar 
ce la decadancia orgánica y la arterlo-es-
clorosis ó vejez prematura. Y es ocasional 
por que la constante irritación que au humo 
produce en la mucosa del aparato respirato-
rio, es la causa de muchas lesiones en ella, 
que no son otra cosa que puertas abiertas 
á la infección tuberculosa. 
Una buena alimentación no solo preserva 
contra la tuberculosis sino que es uno da 
los mejores métodos para su tratamiento. 
El Dr. Samuel Bsrhein presentó un traba-
jo al Congreso de Londres proclamando la 
super-alimentaclón en el tratamiento da la 
tuberculosis, convirtiendo así, los organis-
mos hipo-ácidos en hiper-ácidos. 
Medios que debe aportar la higiene pública. 
—Esto es, el Gobierno y por delegación los 
poderes sanitarios El Congreso de Londres 
acordó las siguientes conclusiones. Supre-
sión de los esputos, creación de aanatorios, 
mejoramiento de las condiciones higiénicas 
de las clases pobres, declaración obligato-
ria de los casos de tuberculosis, y prohibi-
ción de carne y leche procedentes de ani-
males tuberculosos. 
Suprsión de los esputos. —En Sajonia, eu 
Noruega, en New Yark y en otras ciudades 
de la Unión Americana, se prohibe bajo 
pena de una crecida multa escupir en el 
suelo, y el Departamento de Sanidad de la 
Habana, ordenará desde el primero del año, 
el cumplimiento da la misma ley en esta 
ciudad, medida que encuentra muy acerta-
da porque la saliva es un elemento Impor-
tante de nuestra digestión que no debemo? 
desperdiciar, y las personas que tengan 
focos de supuración en los pulmones, y ne-
cesitan expulsar el pus al exterior no deben 
andar por las calles y, si lo efectúan, que 
se les obligue á llevar escupideras por tá-
tiles. 
Creación de sanatorios.- Eñta médida es 
de gran importancia. Inglaterra y Alema-
nia se encuentran á la cabeza del mundo 
en el desarrollo de estos establecimieneos. 
En esta última nación existen 83 entre pú-
blicos y privados que dieron asistencia eu 
el úl t imo año á 12,000 enfermos, de los cua-
les salieran curados 40 por 100, y Koch y 
Bruardel creen que este número puede ele-
varse hasta 50 por 103. Entre nosotros el 
doctor Jacobsen viene abogando por la 
creación de establecimientos de esta índole 
desde el año 1894, que al ingresar en la 
Academia da ciencias leyó un notable estu-
dio titulado "Una localidad para tubercu-
losis", indicando la Sierra, punto situado 
entre Cíe fuegos y Trinidad. Hoy, gracias 
á los esfuerzos de la Liga, patrocinados por 
el Teniente Corona! Havard, acaba de au-
torizar el General Wood el crédito para la 
creación del primer establecimiento de esta 
el se en la isia d i Cuba, que es tará situado 
en una finca que existe entre la Habana y 
Arrayo Naranjo. 
Una de las grandes ventajas de éstos es 
el aislamieuto de los tuberculosos, evitando 
así su contacto con las personas sanas, 
Mejoramiento de las condiciones higiénieas 
de las clases pobres.-Ea Inglaterra haca" 
tiempo que el gobierno viene haciendo gran-
des esfuerzos para mejorar las viviendas da 
las clases obreras, y aquí en la H ab m a 
donde la gente sólo puede vivir en nuestros 
inmundos solares, en haDitacionos peque-
ñas y sucias, mucho tiene que hacer el go-
bierno para evitar en lo sucesivo la cons-
trucción de tales cindadelas, mejorar en lo 
posible las condiciones higiénicas de las 
existentes, y hacer desaparecer las que por 
su estado se consideren inhabitables. E l 
doctor Wilson, veterano higienista, propo-
ne en un artículo publicalo recientemente 
en La Revista de Construcciones, la reorga-
nización de la Juuta de Sanidad, constitu-
yéndola un Médico, un Ingeniero ¡Sanitario, 
un Arquitecto, un Abogado, y ex-Oficio, el 
Jefe de Policía, p i r a que la ejecución de sus 
mandatos esté más asegurada- Esta Junta 
tendrá facultades, previo el visto bueno del 
Gobernador, para resolver tono lo que con 
la Uigiene pública esté relacionado. 
Declaración obligatoria de los casos de 
tuberculosis. —Esta, ley ya se encuentra r i -
g'eudo en la Habana y nada tengo qua 
añadir . 
Prohibió ó n dé leche y carne procedentes 
de animales tuberculosos. — Aunque Koch 
esló en lo cierto respecto á la no identidad 
de la tubercu'osis humana y bovina, en-
tiendo qua la leche y la carne procedentes 
de animales q ie padecen enfermedades i n -
fecciosas, cualesquiera que éatas sean, con-
tienen toxinas nocivas á nuestra salud, y 
por tanto sus productos deben seguir pro-
hibidos. 
Réstame sólo ofrecer á la Liga en nom-
bre de la Asocíacióa de Dependientes y de 
su cuerpo facultativo, el testimonio de su 
inconaicional adnesión para to^o cuato se 
relacione con el sagrado lema. Salus populi 
sup ema lez est (La salud del pueblo ea la 
suprema ley.) 
B@ alquilan 
en O'Bsülf 104, dos salones propios para dentista, 
peinadora, etc. y habitaoioae» coa baño y ducha, € 
una cuadra de los parques. C2118 12 dio 
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n o s h a b i é s e i s dirigido ao oor té s Hala-
d o , — r e s p o n d i ó K m i t a , 
— D e cualquier modo s a l d r é i s de 
ahí. E s t a ñocha l l e g a r á n cien j inetes . 
—Antes de anochecer v e n d r á n dos-
cientos dragones, y vuestros pantanos 
QO os s a l v a r á n , porqne a q u é l l o s ocno-
ceo el camino tan bien oomo nosotros. 
—¿Sois soldados! 
' —Tened la seguridad de que no so-
mos ladrones. 
—¡Oon cien mil diablos; decid lo que 
queréis ! ¿Por q u é h a b é i s venido á 
oaestra oasaf* 
—Adelantad, y no os d e s g a S i t a r é i s 
h a b l a n d o , — r e s p o n d i ó A n d r é s ; 
—Dadnos vuestra palabra. 
— L a palabra se dá á los caballeros, 
no á los ladrones. S i q u e r é i s venid; 
si no, idos á paseo. 
f oco d e s p u é s salieron de la maleza 
dos hombres de aventajada estatura, 
y de h e r c ú l e o s miembros. Uno de ellos, 
algo encorvado, parec ía vieje; el otro 
oamlaaba erguido. Ambos v e s t í a n tra-
jes de piel oubierta de p a ñ o gris á la 
moda de los nobles del campo, y l leva-
ban botas altas y birretes de piel. 
— ¡ Q u é diablo! — e x o ' a m ó K m i t a , — 
examinando atentamente á los dos no-
bles. 
— ¡Qué milagro, mi coronel! ¡Son 
compatriotas nuestros! 
Aquellos hombres avanzaron m á s , 
sin poder "ver á los que estaban junto 
á la oasa, ocultos tras los caballos. 
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FIESTA ALEGBE 
EN JAÍ-ALAl 
Y a repaestoa de las fatigas qoe DOS 
ooaeionaran el lechóD g r a ñ o n o i i i o , e 
rooqaieTgaido pavo y el afeminado po-
llo; ouradoa los mareos del valiente 
agarrao ¡ande el moviraientol y olvina 
dos por completo los l ír icos , daloes, ar 
moniosos, eonorcs y malaveotnradop 
acordes del andante organillo oalieje 
ro, só lo nos qaeda el recuerdo de noas 
l á n g u i d a s m i r a d a s . . . . y las coeofcaa 
por p^gar. L a proa» infHroe gnerreao-
do con ardides traidores contra la poe-
s ía excelsa, rentando, «ruñando, bar-
t á n d o l e á socapa guoD«-ito8 de felici-
dad y de a iegri»! ¡ái nosotros pu-
d i é r a m o s encarnar i» prosapia presen-
tar íamos a noesircs iectorea en forma 
de motorista yar k', de K a n s a s Olty, 
qne quiere decir, paco mb» ó menos, lo 
qoe tíe í»* » l ^oruoipaí l a ohnla 
Ptpa ta ft 6*01 c h na. L a poesía ee fné 
hftoe j a mocho t itmpr; los qce alcan-
zamos a vivir en el tiglo X X , tenemos 
qne bopcar e» el recoerdo de la A r c a -
dia feliz, refugio para uoestras almaf; 
loft qce er- este Kiglo iiaoieren, no bus-
carán epe f f fng io ni otro a l g u n o . . . . , 
porqae boy ne nace sin alm»; que ee io 
mumo ene nac^r polio afeminado, gto 
fión lecbf nci i ío , moquiergnido pavo 6 
motorista yí*i,k¡ de K a n s a s Oity. Fero, 
¡viVÍI HÍ üffarrool y ande el movimien-
to, y no "sos faite organillo de calleja, 
encrocijad;* v zaeroan para bailarnos 
media docena de chotüei , mientras d é -
cimo.-? al piglo X X picaro, ruin y pro 
gáioo cemo ninguno de sus anteceso-
res: ATcma ir i p te», ^ á m i F r i m " . ' e ura 
p r uvat* y ' chúpate em", y agrega^ 
dolé lo de ¡anda leñe!, ¡pa chasoo! j? de 
la n iña ¿qv6?< podemos estar segaros 
de qoe passiemos la vida como fiióso-
fos del ¡qoé se me da á mí!, y llevando 
una cantimplora sobre Jos hombros. E s 
cosa de ^apnataree oobo" y "darse 
tres puntos." 
Y quedan los tres puntos dados por-
que salen á la cancha cuatro, que son 
otros Lópeoee; á saber: A i l y Abadia% 
no blancos y San Juan ó ibaceta azu-
les, que á 25 tantos ee disputan la ros-
ca m a z a p á o i o a de Navidad. 
Oomienza el partido l l e v á n d o s e los 
azules de calle á los blancos, y termi-
na de jándose los blancos llevar de los 
azules. Y es qoe los primeros pegaron 
firme y recio, descartaron en gran par-
te á A i í , y, es claro, qne Abadiano, 
solo no podía salir vencedor en la con-
tienda. 
No hnbo igva^adng. E l tanteador 
l l e g ó á señalar 14 azalea por 4 blan-
cos, y peco d e s p u é s 13 blancos por 16 
Bzoles- .Hnbo a l g ú n pánico en la oáte 
áre: pero los azules no entendieron de 
bromí tas y terminaron el partido de-
jando á sus contrarios en los 19, y 
gracias. 
A l í y Abadiano se quedaron casti-
gados sin m a z a p á n . . p o r n i ñ o s tra-
viesos. 
Y el chiquito de I? ÚQ se g a n ó la pri 
mera quiniela de la noche, y de agui-
naldo le s irva. 
A los sones del organillo salieron 
á la plaza Y u r r i t a y chiquito de Ver-
gara, y detrás , severos los semblantes 
y erguidas las cabezas, I t ú o y Miohe-
lena, qoe se arrancaron por villanci-
cos hondos. A 30 lo daba el tío. F u é 
m í : animada la cancha, rápido y fuer-
te el peloteo, coraje en Vergara , atre-
vimiento en Y u r r i t a , m a e s t r í a en I i ú a 
y acometividad impetuosa y desigual 
en J o s s ü t o Miohe: aplausos en el pú-
blico que se pirraba de placer, y se 
dió cuatro pataleas en el tendido lo. 
O r a c i ó n cuando los dos bandos se 
igualaron á 11; o v a c i ó n cuando se 
igualaron á 12 y repe t i c ión de la ova 
c ión cuando se igualaron á 13. De re-
pente suben los azules á 17, el audito-
rio calla, la cáte r a sonríe y Solía me 
dá un cigarrillo de " L a Eminencia". 
Gracias . 
Orece el coraje del de Vergara y 1» 
ambic ión de Yarr i ta y pin pan (sin ser 
de Grado) logran igualarse á 18. Aplau 
sos por el elemento blanco y s i r f o n í s 
por la orquesta. Los azules se retraen. 
L o s jueces garantizan la imparcialidad 
dei auditorio y siguen las elecciones. 
E l de I r á n , que es una fiera com-
primida, resta, remata y saca á las mil 
m a r a v i b a í ; Miche pega cada pelotazo 
que hace temblar al gobierno inter-
ventor; Vergara á su pesar desfallece 
nn tantico, y Yurr i ta de desconfiado 
tórnaae inseguro. Y se adelantan Irún 
y M : hy de tal manera, que llegan á 30 
y dejan á sus contrarios en 23 L o oual 
quo lo hemos sentido todos, fía el jue-
go eobr««aiió IÍÚQ á muchos oodoa so-
bre el nivel ordinario. P a z en la tierra 
6 los hombrea de buena voluntad. 
F in í s . 
Part idos y quinielas para el domin-
go 29; á la una de la tarde. 
Frimer parí ido, d 30 iaMo»-. 
Eloy y Abadiano, blancos, contra 
O e t i ü o y Ptógiep-o menor, azules; á s a -
car del 7^ con 8 pelotas finas de Pam-
plona. 
Primera qvAniela, á 6 'a^tos: 
Máca la , L ú a , Eloy, Y u r r i t a , Oeoi-
lio y Chiquito de Vergara . 
Segundo partido, d 30 tantos: 
Y u r r i t a y Chiquito de Vergara , blan-
cos, contra I úu y Mioheleaa, azulee; 
6 sacar del 7 | con 8 pelotas finas de 
Pamplona. 
Segunda quiniela, d 6 tantos: 
Pasiego chico, ü r r a s t i , A l í maoor, 
San Juan , Lizoadia y Bacor íaza . 
JflM'fiü ciliar ñ M i M M i 
Gomo era de esperarse y dado el 
proverbial gusto, que preside en la 
iglesia de J e s ú s del Monte, cerróse el 
jubileo circular que estaba en ella, el 
domingo ú l t imo con pompa inusitada. 
L a misa de e x p o s i c i ó n fué solemne, 
y aunque las n i ñ a s de la Domici l iaria, 
por eetar en e x á m e n e s no tomaron par-
te en ella, r e sa l tó de macho gasto. E l 
organista echó el resto y nos de le i tó 
con sa armónica y bien templada voz, 
E l paneg ír i co pronunciado por el 
s impát i co y erudito Padre Marrero, 
co dejó nada que desear. A la fuerza 
de su doctrina unió rasgos de del ica-
deza para todos, y tuvo frases muy 
a l h a g ü t ñ a s para el sexo bello, pidien-
do eu concurso para exaltar el culto 
a l D i v i n í s i m o , y otras muy oportunas 
para ea amigo (y nuestro) el celoso 
párroco señor Santos, que tanto se 
desvive por el enaltecimiento d t l 
mismo. 
E ! altar adornado como toda la 
igleaia con severo y elegante gusta, 
llamaba la a tenc ión de todos los oon-
correntef»; y de todos los labios sa l í an 
elogio» muy mereoidos, para e! que no 
d^eni^a ni el m á s instgtiifíofeL-te de-* 
talle qne pnftd* oontnbu ' r al esplen-
dor y msgni f ioenoía dei enlto diviao. 
Por la tarde, llena profusamente la 
iglesia de deseí^ y aos-mpAñado el P a -
dre Si*ntns poi eus d i g n í s i m o s compa-
ñeros y amigos: fUjoa, Koseli, Gut ié -
rrez, F e r b á o d e z , Preus y otros, l l e g ó s e 
á éi nuestro Uastrísioao S r . Arzobispo, 
Ai imio iB t rgdor A p ó é t ó i i o o de esta d ió-
cesis, á quien a c o m p a ñ a b a n su herma-
no P»drt5 Antonio, i lus tr í s imo s e ñ o r 
Provisor, señor secretario de Oámara 
y Gobierno, c a n ó n i g o Mesnier y otros 
varios sacerdotes. 
E n el momento oportuno sub ió á la 
s a g r a d » cátedra monseñor Barnada, 
y ya en ella, en plena poses ión de la 
misma y con esa f .roaiüióa que le es 
peculiar, habló del S i ü t í a i m o Sacra -
mento, de io que e^ y vale; de la pre-
sencia real de Jesu Oristo en él: de 
lo que es y significa el Santo tiempo 
de Adviento: del jubileo del año San-
U : de la importancia de ganarlo, y 
e x c i t ó á todoü, y muy particularmente 
á ios padres de fauntia, para que dis 
pusieran sus n / ñ » ^ & ñn de que, antes 
del treinta y uno del actual, época en 
que termina la Oonoes ión P o n t i ü c i a 
y dado el dia que él s e ñ a l a r á al efec-
to, concurran á las iglesias determi-
nadas para las visitas prescriptas. 
üerr;» de una hora estuvo en uso de 
!» palabra monseñor Barnada, y en 
eae tiempo no supimos qae admirar 
más, si la pureza de su doctrina, ó ia 
f»ci¡ idad con que expresara sus pen-
samientos, nutridos de textos y en 
harmonía cor» ios dogmas de esa subli-
me re l ig ión tan bien representada y 
defendida por él mismo. 
¡Qué arrebatadores conceptos aque-
llos en que expuso la mis ión del B J U 
tifta como preoorsor de ür i s to l 
¡Qaó alhalagür.fia y d ip íomát ioo 
cuando fel icitó en las p r ó x i m a s pas 
cuas á sus dioceganosl Y qtéoonvj lu 
s ióa por ú l t imo, aque í la eu que nos 
llamaba á todos á hacer penitenoia, 
llorar nueistros pecados y c írr^r e 
año jubilar ea graoia y amistad áal 
Seño i l 
No somos qu ién para juzgar el v a -
lor de e s» importnüte oraoióft; pero si 
nos prometemos copiosos frutos como 
é x i t o de ella. 
A s í que d e s i v n d i ó de la sagrad* 
tribuna el í fustrhí imo señor B a r n a l a , 
se entonaron las preces r i taál iuas , y 
ht*eiendo de preste el c a n ó n i g o Mes-
nier, veri f icóse ia prooss ión del D v i -
nís imo bajo palio p r las naves de! 
templo: elegantes s e ñ íritaa portaDaa 
diversos estandartes, eatre loa que fi-
guraban el del Oorazón de J e é ú i , Car-
men, la merced y otros, tíii s^ñor Ar-
zobispo pres idió el acto i ievaalo «o 
su mano sootuossa vela qne se le tenía 
destinada al efecto, y oerrósa aqueib* 
con la bendic ión solemne. 
Aunque el Padre Santos, t en ía pre-
parado para Su l i a s f r í s i m a > acompa-
ñ a n t e s , dulces, helados y licotes, se 
v ió privado de que los aoapl í i r¿a por 
IA hora avanzada en que terminaron 
los ejercicios. 
Su H u i t r í s i m a , asediado, material 
mente, por todos los qa J á porfíís se 
disputaban besar su pastoral anillo, 
salid del Templo bujo nutrido repique 
de campanas, cerca de las siete d é l a 
noche, y todos se hacen lenguas para 
ponderar su mansedumbre, humildad, 
elocuencia, y, sobre todo, ese espír i tu 
de caridad que lo coloca cerca de los 
más preclaros d i s c í p u l o s de AQUÉL 
que solo por ella d e s c e n d i ó de las al-
earas de su gloria, para hermanar al 
griego y al bárbaro y hacernos á todos 
unos, hijos y herederos de su reino. 
¡Lo&do sea Dios y alabada sea esa 
sublime re l ig ión que tiene p r í n c i p e s 
de la altura y talla d j l P a i r e B i r -
nada. 
POLIO 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En el Centro de Socorro del p r imer dis-
tri to fué asistí io anoche D. Francisco Re-
yes Guzmáa, natural de Río Blanco, de 52 
años, propietario y vecino de la calle del 
Prado, de una c a n t u s i ó D de segando grado 
en la región frontal, lado izquierdo, otra 
contusióa con heridas en la región tempo-
ral del propio lado, de una herida de diez 
centímetros en la espalda, y varias esco-
riaciones. 
Dicho individuo, según certificado del 
Dr. Sotolongo, presentaba además sínto 
mas de conmoción cerebral, siendo su es-
tado grave, ó ímpos 'b i l i tado del habla. 
El Sr, Reyes Guzmán, según la policía, 
fué recogido por un vigilante en la calzada 
del Príncipe Alfonso esquina á Someruelos, 
en los momentos que h a b í a sido arrollado 
por un tranvía eléctrico. 
Según el testigo Moreno Martín Morales, 
que estaba parado en la citada esquina de 
Monte y Someruelos, cuando ocur ió el 
hecho, vió al lesionado S i l i r corriendo de 
su lado y tirarse sobre ia v ía , en loa ins-
tantes que venía el t ranvía eléctrico nú 
enero ü7 de la linea del Principa al muelle 
de Luz, y que por más esfuerzos que hizo 
el motorista por detener la marcha ca-
rro, no pmo evitar el que fuera alcanzado 
dicho i D i i v í d u o , 
El motorista José Fernández, que fué de-
tenido, q u a a ó e n libertad tan pronto nrdstó 
declaración ante el Sr. Juez de guardia. 
El señor Reyes fué tra ladado á su domi-
cilio, para atenderse á su asistencia mó-
dica. 
La policía entregó á los familiares de éste 
diez centenes y un peso 40 centavos plata 
que ocuparon en la via pública y la ropa 
qae vestía el señor Reyes. 
CONTRA LA POLICIA 
E l teniente señor Guerra horido. 
Anoche, poco después do las nueve v 
media, fué asistido en el Centro de Socorro 
de la segunda demarcación el teniente de 
policía da servicio en la quinta estación 
don Ramón M, Guerra, de una herida inc i -
sa en la espalda que calificó de leveel m é -
dico que le hizo la primera cura. 
La lesión que presenta el teniente Gue-
rra ee la cauró un individuo desconocido en 
la cahe de la Zin ja esquina á Cerrada del 
Paseo en los momentos que dicho policía 
t r a t ó de disolver un grupo de personas de 
diferentes razas qne se formó á su lado en 
los instantes de llevar detenido el pardo 
Juan Corrales, pintor y vecino del número 
í3 da la primera de las citadas calles á can 
ea de que al detenerlo por acusarlo dos in-
dividuos blancos de haber lesionado á otro 
y le desobedeció, promoviendo un gran es-
cándido al tratar de fugajarse. 
£ ! pardj Corralea fué remitido al Vivac á 
diaposíción dal juzgado correccional del se-
gundo distrito 
L a policía dió cuenta asimiemo al señor 
Juez de guardia de la agresión de que fué 
objeto el teniente señor Guerra. 
ALARMA. 
Pocoe momentos antea de las ocho de la 
noche de ayer, ae promovió una gran alar-
ma eu laa inmediaciones de la planta Eléc-
trica, c i l le del Aguila eaquina á Bianco, á 
canea de la explosión de un tubo de vapor 
en el interior de dicha Planta, que produjo 
una gran detonación. 
El páuico que ae apoderó del vecindario 
fué tan grande, que muchaa familias aalie-
ron corriendo para la calle, abandonando 
sus domicilios. 
La policía, entre ella muchos oflcialea, se 
preaentaron allí en loe primeroa momentos, 
tomando muy oportunas medidaa para la 
conaervación del orden y custodia de las 
casas abandonadaa. 
Debido á l i alarma causada por la ex-
plosión, acudió á dicho lugar el carro de 
combinación General Wood, de loa Bomba-
roa del Comercio, que no llegó á prestar 
sus auxil i .e. 
La explosión de dicho tubo no causó des-
perfecto alguno en el edificio, ni d - ñ o eu 
ninguno de los empleadoa. 
AGRESION Y HERIDA. 
A l medio día de ayer, hallándose e! pa--
do Tomás González, vecino de Belascoain 
n? 22$, en el puesto de frutas eítuado en la 
calzada de San Lázaro eequina á la de Be-
lascoaia, fué agredido por un i n d i v i d u o 
blanco, quien sin justificación de causa, le 
infirió con un corta-p'.umaa, una h e r i i a t n 
la pierna izquierda 
Dicha legión la ca l i f i có de pronóstico le-
ve el módico de la caaa de Socorro, y el 
agresor fué detenido y remitido al Vivac 
del 2? d.atrito. 
TRES SORTIJAS 
La policía detuvo al moreno Ladislao 
Martínez Troncoso, vecino de Campanario 
oóm. 1U3, por ser acusado del hu'-to de 
tres sortijaa de oro con pieiraa de bri l lan 
tes, propiedad de don José Adot, inquilino 
principal de dicha caaa. 
E! moreno Martínez Ingresó en el Vivac 
á disposición del juez Correccional del Se-
gundo Distrito. 
EN REGLA 
Don Rogelio Cuervo, fué asistido en la 
Estación Sanitaria de los Bomberoa de! Co-
mercio de Regla, de una fractura de! pié 
izquierdo, qu» sufrió oisualmente. a; caer-
se en ia caaa núm 33 de la cal le de Perei-
ra, a! estar ed unión de varios arul.^os. 
ESCANDALO Y LESIONES 
Por el vigilante 746 fueron p reseDta í íop 
en la Gv Estación de Policía, los bl^nens 
Rafasl Valdóa Mora, Arcadio V^roi», T ; r -
m;ngo Pabeia, y parda María de Je ú* Sii-
ver, á los que detuvo en l a calle de F-»eso-
ria número 1, por estar promoviendo un 
gran escándalo, y enooncrarae lesiooada 
ea ia boea otra parda n saibtada Aa^elt 
Valdó?^ de resultas da uu golpe que recibió 
con una tabla que le arrujó el pombrddo 
Fabela. 
La lesión que presenta la Valdóa, fué ca-
lificada de manoa gravo. 
La Valdés quedó ftu su domicilio, y los 
detenidos mgreearon en el ^ivae á diapoai-
cióo del Juzgado competente. 
G .x (¡ra x 
L A S PAF.BÍNDÍS. — á a o o h e , en 1» 
r e p r ^ f t t i t t i é i ' s O&taiivn Ñaoional, 
ú a ü ^ r GÁ ' - fcTiítiíáa, -ja*? b s o í a el 
pape) ñ i &*rtísi5-v\*., qu*. reoibw uo t io i»» 
oele^rlIFifr¿"TT^ v*1*.** ru?..•}» >. ¿ u } 3 h a b e r 
íGoibi iú <>? «.^ileat»" **'*t:tAm* en ooe 
le oo?i>a<>»^ba^ itt eattOiLO- estanco he 
—ea bl >a!,'.gaote y c ó m o d o teatro del 
doctor Bá^ V t n o : 
"Teatro Payret—Habaaa' 
Comunica taqaillero 
que á juzgar por loa pedidos 
mañana noche habrá lleno. 
Y J no dudo que así sea 
tal noticia o o f u ruada, 
en vista de que se estrena 
la zarzuela Las Parranda? 
La ejecución desde luego 
será buena, de mistó, 
pues en ella toma parte 
de lo bueno lo mejor, 
Soler, Berenguer, la Biot, 
mujeres de gran valía, 
Ricardo Giiall, con Gamsro, 
Pastor, Heras y García. 
Además aecundarán 
trabajando con esenpro, 
el gran coro de señoraa 
y el coro de caballeros. 
Para asegurar á ustedes 
de que todo irá muy bien, 
la batuta queda á cargo 
del gran maestro Romeu. 
Conque así no h i y mía remodio. 
al estreno hay qae asistir 
buscando de todos modos 
° una butaca adquirir. 
Y aun que en taquilla no queda 
no ee apuren no, aeñoros, 
que pagando uu poco rais 
tienen los revend-jdo es. v 
Conque así no canso más 
ni por hoy quiero ser lato. 
siempre á BU disposición 
me tienen en el teatro. 
Galeno Noguód me repito, 
artista de gran valer, 
cuando quieran conocerme 
ya lo aaban, enPayret " 
Y ahora en proaa: qne la zarsoela 
qoe esta noche se estrena en Payre t 
coa el t í t u l o de Lx» Porrandas oousta 
de tres actos y es o n g t o a l del maestro 
A p o l i n a r B r a i l , 
FauuiOu cor r ida . 
SOCIEDAD DSL VBDADO, — B l entu-
siasta seoretarlo de la Sociedad del Ve-
dado, s e ñ o r 8 iga r roa , nos ruega haga-
mos públ i co que l a velada art í s t ica 
que estaba dispuesta para m a ñ a n a se 
transfiere para la p r imera decena de 
enero á causa da no haberse podido or-
ganizar nnaorqaaeta oon todos ios ele-
mentos necesarios. 
Tengan paciencia, pues, los qae se 
preparaban á oir m a ñ a n a , inocentada 
aparte, ana Marina cantada por afi-
cionados. 
¿Qué c o m p e n s a c i ó n mejor, por el mo-
mento, que el baile rojo? 
E s t a original fiesta, anaooiada para 
la noche del p r ó x i m o martes, como des-
pedida del aüo , marcara una fecha glo-
riosa en la historia de la Sociedad del 
Vedado, 
Todo será rojo eaa noohe en el boni-
to chalet: los trajes de las muchachas, 
el decorado del s a l í n y el oolor de las 
invitaciones. 
P a r a colmo de rojo, allí e s t a r á O o -
llantes recordándonos sus Rojas y P á -
lidas. 
E N TAOON. — L i e n » hnv PI oartH de 
T cón la preciosa comedia de Veo or» 
ae la Vega L a iegunda damadken 'e en 
1* que cantará la s e ñ o r a M a r U Guerra 
ra la delicada oauoion gallega A Ma-
riqui7ias, letra de Gorros Eoriqo<-z y 
m ú s i c a del maestro O h a o é . 
E s t e n ú m e r o m u s i c a l , ú n i c o y hislado 
en la obra de T e n t a r a de la V e g » , per-
tenece al pegando boto. 
L a í o n e i ó n es de abono correspon-
diente a l torno imcar. 
M a ñ a n a : Malas herencias. 
ÜN ESTRENO EN ALBISÜ — L ^ car-
teles de Alb i sa aoaaoian b » «Q es-
treno: el de la zarzuela E l Gooo. gr^o 
é x i t o de Apolo en la actual tempo-
rada. 
J u a n Pascua l , "el 0 0 0 0 / ' lo hi»r£í 
Vi l larrea l . 
P a r » esta obra, qaeoenna U s e g ú n 
da t»üdtt, ha pintado el señor O a ñ e l l a a 
una bonita decorac ión , 
A primera y ú l t ima hora pe repre-
s e n t a r á n Kbpoñii tn Ft r i í y Los Oama-
roms, é s o s 01 v e l l i d í s i m o s Cama*ones 
que poeden hoaibrtan»e ecu \o mejor 
del género en ponto á gracia cómic» . 
E s noche de moda, 
LüZ BOENA Y BAR4.TA. —No 68 po-
co obtener una luz resplandeciente y 
hermosa por poco dinero. 
Esro solo lo o í i e o o I** o»*sa d̂ - Emilio 
N a z i b a l , en Mora í la 33, 35 y 37, ven 
diendo esos aparatos m o a n d e s o e n t e » 
de los que tanto oon*umo sa h?zo en 
r o l a la Habana dorante las íiOoheR de 
Navidad, 
Los manguitos marca ''H^rradiira^ 
q 3« ofrece N a z á b a l , son los mejores 
d - uiofido. 
feon fác i les de colocar y tienen UG» 
iar^a ouramón . 
A p i «-í-urarse, paet>, en ooiipegcir f-«0H 
aparatos y esos manguitos los qa^gas-, 
tando po**), quieran gozar de aua luz 
como ia del dia. 
LOCALIDADES.—Estáanano iado que 
l»s de io» beneficios que dan en Ta» 
cóa por la C o m p a ñ í a Ocerrefo-üea-
doza, se reservan á los a&*a*dosj pero 
uomo los hay á una misma loóa ' idad 
en cada uno de los turnos, ectiébdae»-
q a « é s t a s se reservan á loa qur '.o son 
á arabos, ó sea á diaru;; y la» í í emás a 
los plomeros aboaadoa en so i lü i tar las . 
L A NOTA F l N á L , — 
í íedéón entra íur ioso en so ??as8. E l 
infeliz ha reoibido, tjíjsjpsés de una 
esoonada «U^pai», ar-« ¿e í f ib le bofe-
•—Pero eso t e n d r á funestas conse-
oufiüolas.—lo dñjíe espora, 
- ü r e o qti^ LVD. SI uae pones en »ega i -
da ana e a í a p i a s m a . 
B L ARB JL DS NAVIDAD.—Bril lante 
y Ileo» de atractivos estuvo la T ó m b o -
la do las E s c o d a s Dominicales cele-
brada el miéL'úuíbS en los claustros de 
BH!éü. 
E n t r e las novedades de la benéfica 
fiesta l lamó poderosamente la a t enc ión , 
>a bien organizada pesca en el lago ce-
rúleo al l í preparado. Los qae no asis-
tieron no puodeu apreciar el enoanto 
de esta escena; acercase a! fresco lago, 
tender la d e b i d a o a ñ a y ver salir co-
leando el hermoso pez nutrido de pre-
ciada oarg*». E s un momento de solaz 
indescriptible. 
Por eso en la parte que la Tómbola 
reserva para el domingo próx imo, á las 
doce del dia, a d e m á s de las f a n t a s í a s y 
¡ n g a e t e s del A r b o l de Navidad habrá 
de repetirse, realzada oon nuevos ali-
cientes, la divertida escoda de la peses. 
A d e m á s del juguete que cada pes-
cado ofreoe al sal ir del lago habrá al-
gunos mágicos parecidos a i del E v a n -
gelio, 
Oon monedas de plata en sa interior. 
Sapectáóulos 
TACÓN.—Compañía d r a m á t i c a espa-
ñ o l a . — A las ocho y media: L a come-
dia: Segunda dama duende, 
P A Y R E T . - - C o m p a ñ í a de Zarzue la— 
P a n o i ó a corr ida .—A las 8: L a s P a 
rrandas. 
A L B I S D , — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas .—A las 8'10: E s -
paña en P a r í s . — A las 9 10: E l Oteo, 
— A laa 10 10; L'>8 Camarones, 
M A R T I . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o dirigida por el actor D . 
L u i s Eoncoroni,—No hay fnnoión . 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8^: E l Primer Acó 
razado.—A las 9 i : L a s crianderas ó 
viejo que l l o r a . — l a s l O i : ü n b r v j a o o n 
suerte. 
SALÓN T E A T R O CUBA,—Neptano y 
Q a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
P u n c i ó n diar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingo*, baile d e s p a é s de la fnn-
oión. 
CIRCO DE PÜBILLONES.—(Neptuno 
7 Monserrste.) Temporada de 1901. 
Gran C o m p a ñ í a Bcaestre y de Varie-
dades. Colecc ión de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns F u n c i ó n dia-
ria, á las ocho de la noche, y m a t i n é e 
todos los domingos.—Hoy la cé l ebre 
Miss Marzella, con sa famosa troupe 
de pájaros amaestrados, acto nunaa 
visto.—Los jueves mat inóes de moda á 
mitad de precios. 
NACIMIENTO MEOANICO.—Tejadillo, 
11^ entre C o b a y Aguiar.— Multitud 
d« ü g u r a s do movimianto, con ríos , 
cascadas, norias, m o l í a o s h i d r á a l i o o s 
y de viento y caravana de pastores, 
llevando sus ofrendas á B^ién. Das 
de las 7 de la tarde á las 10 da la no-
ohe. D o r a í o g o s y d ía s festivos mati-
o e é í , de 12 á i de la tarde. 
A V I S O 
E l rep»It> del oaballo ouf- el «¿^iiDsrlo "L» E«-
tra 1» BeiDlIeute' iieoe r//recid<«'A su» «ub'oripio-
re», qusd» aplatado part el 30 O S KNiCÜO D E 
907 aa lo^ar Ae Bar el ÍÜÍ SO .JF Oi^stpl^fl «leí pre-
«er.te «fi" ««Búa eíteb* of/eoiíjo, —E: Oirjotof, An. 
tonin Medina ÍT ¿j 5d-2» 
4 T I A S L O P E Z 
I B L M E J O R D S L M O N D O ! 
Se acaba de recibir una gran re-
mesa do este higiénico chocolate, 
qm. tanto recomiendan las primeras 
eniiifenoias módicas. 
También acaba de llegar inmensa 
cantidad deconfitarae, los legítimos 
tunones de Jijona y Alicante, ricos 
mazapanes de Toledo y gran va 
riedad de objetos de fantasía pro 
píos para regalos en las próximas 
- En este establecimiento, el mayor 
y más surtido de la Isla, encontra-
rán variedad de productos españo-
les, franceses, ingleses, alemanes y 
americanos. 
R. Torreírosa, Oorapía esquina 
á Compóstela, 
SíRlqti!»0(!nsrm*toít8« y v:driera de calle l» d*»aO'Keilir 00 propia para ca • Iqiuer clae 
UJ ê tab̂ eo m an'o 8' <» qn er i 8 d « uoo< oftnto 
ees ooti todo '̂n U Tuiam* impo drá en dueño de 
l á 4 de i* taria ó en £? 42 Vedtdo-
92S0 d 6-25 a 6-28 
l l l á E I O S DEL 
OBISPADO M L U l 
de litsrito v do p iego, 
con la e p r o b a c i ó n ecle* 
s i a s t i c a . p ^ r a e l a ñ o 
Ltoé vsn i^u Ü!'̂  íditore» 
Castro, Fernández y C -
M u r a l l a 21 y 23. 
PVST ISd 17 dio 
S. Domingo Bolívar. 
Artista Pintor. 
Hcn «ertificado» de estudios de la Academia J n 
lian i^í-'ia) T da ¡oa jrfteatro» Bougnereau y F«*-
f >ef', médallsdo en el ^onourso de íca Escuelas de 
álh)ij > .!e U Vi lie de Parí* " miembro ex '0<Jtor en 
e' Grand Paheis HÍÍÍ beaux arls ( jaion de 190 
T.'.eíiB «i ÜJU •? ae oirtí̂ *"- au- servidlos arítsticoa 
á U iocied* ! InteMgáDte d"? esta c<pital. 
S i dip6<.ial!'Isd ese! r*trato—íoutacío del natu-
ral —y toUmente en caso da im^osiunidau para ha-
cerlo así—lof tomarS da fotografía, 
Horas de pose de 8 á 12 y de l á 5 
83, Obrapia. 
9175 a t 13-21 dio 
E n L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
Obi po 84, se soli ita una oficiala ade'antada de 
sumb eres, qu^ tenga baenoe i formes de las OMAS 
en qie ha va trabajado. o 2184 4a-27 
Eealización de Muebles 
Hay UD eran surtido de muebles mimbres, lám-
paras y todo lo COL cerniente al jiro de muobie -ta y 
P'ést' mos Hagau una v s t» 4 " L a Psria", A i -
inos númoro 84. Teléfono i4C5 H a / agencia de 
mudadas y «e hacen viajts al campo. 
9 V6 8»-20 81 21 
L a sin r iva l 
d d r a asturiana, 
i m r c a 
E L OSO, 
de 
M m f o , ¿viés 
La mas pura ó hl^iéaioi r agradable al paladar. 
^p'D 3 vanti en todas partes. 
Uüioo importador 
C á n d i d o S i e r r a . 
Teniente Bajr n. 11, Hsbma. 
9̂ 15 18a 21 dio 
P U R D I D A 
E n el trayecto de la calle Aoosta al Teatro Ta-
cón, yendo en coche, te ha exrravisdo un prende 
dor de oro j brillantes en forma de una paloma. 
Trat ndose de nn recuerdo muy estimab'e, se 
^graaeoerá prc fundamente á la persona que lo en 
tregüe en Acosta 69 en donde será generosamente 
gratificada 9177 8a-20 
Preciosas plumas 
para sombreros 
i 15 ,20 ,30Y 40 CTS, 
S E R E A L I Z A N E N 
L a T a s a d e B o r b o l l a 
COMPOSTELA 56. 
C S056 i di0 
Por necesidad Ineludible me he hecho cargo ene-
vamenta de la peletería 
Eí . A 
¥ como fundador de dicho esUbleoímlento, ofrez-
ov» mfs amUtudes y al público en general sostener 
muy a to el lema de 
MAS BáRáT) QUE YO, KáDIB 
Por necesidad t»rebián liquido in o-tinento to-
das las existsneits á precies de quemazón sin repa-
rar aaonfi dio para servir bism al púDÜoo consujii-
dr>r. Los favorecedores deesta ocsa encontiarán 
«'emrre e1 ca zíáo de hormas eKiecialea y clases 
«•itr* que taet* fima han aloansado, sobro todo lo» 
•Id f idre «.'ortéí y Co. de G i u i a ^ a , Hamai SOPB 
y Pirson etc. etc ., (uí como t-l mejor y más varia-
do «unido de codas obsea á precios muy baratos. 
EP púbMco deSs ajvovpphar la oportunidad nára 
adq.ir.i L5UENO Y B A R A T O . 
O b i s p e 5 7 , e s q u i n a á A g u i a r . 
T . 5 1 3 . H a b a n a . E ^ g l i s h f p o k e 
Pedro' Ferrar , 
o2'g2 4a-28 ld-29 
n 
Implesa bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
rh , Carpintería,Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al eoalado 
y á plazos. M. Pola, O'ReilíylOá. 
26a-5 dio c 2099 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
T p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d í t a l a m a r c a 
R D S I A S ( G é n e r o b lanco) de 40, 42 y 44 p u l g a d a s ing l e sas d e 
a n c h o y piezas de 29 y a r d a s ing lesas . 
A R P I L L E R A ( T a m b o r ) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40 
42 y 44 p u l g a d a s ing lesas de ancho y piezas de 30 T a r d a s ing lesas , 
S u 6 n i c o i m p o r t a d o r ENRIQUE HEILBUT 
S t J c e s c r de M A E T I N F A L K 7 C \ S A N I G N A C I O © 4 . 
«68 U» a-156 Jal 
L a s c u m b r e s . 
Se sube y qaadan valles y cañadas 
en riucón apacible y escondido; 
ee deja, abajo, la quietud dal nido, 
ae bus a, arriba, abismos y emboscadas; 
a! fln de penosísimas jornadas 
se llega, si el cansancio no ha vencido, 
á ventisquero por el SOÍ bruñido; 
á rocas por el rayo quebrantadas, 
Tambióu las almas de pación henchidas, 
ascienden, en jornadas, á las cumb 68 
del oro, d.;l saber ó de ia gloria; 
muchas por el cansancio son vencidas; 
as que llegan ¡que horribles pesadumbres 
tioneu que compartir con la victoria! 
Eosario de Acuña. 
A z ú c a r c o n s a l . 
Cna de las eofisticaciones novísimas del 
anicar. en el comercio en pequeña escala, 
cobsiste en adicionarle una cantidad inde-
eimuihda de sal común. 
Este f au4é se descubro, sin recurrir á 
os reactivos, quemando el azúaar y catan-
do el producto d« la inc neración que re-
sulta de sabor muy sala 10. 
El reactivo ordinario de los cloruros es 
el nitrato de plata que da con ellos un 
abundante precipitado b anco soluble en 
amoniaco. 
Á t u t f f r d n i a . 
(Por B, Z. motoriets) 
tole. Lirio. 
Con las letras aacenorea formar el 
nombre y apellido de ana encantadora 
señori ta de la oaile de A m a r g a r a . 
J e r o f / l í / i c v c o . r i p d i m i t i ó , 
(Por Juan-José . ) 
I 
L o f í o y r i f o n a m é r i c o . 
(Por Juan-Juan.) 
I 2 3 4 5 G 7 8 0 
1 5 6 3 4 5 8 3 
tí 7 8 9 6 9 8 
1 9 6 7 2 3 
1 3 2 5 8 
8 3 6 8 
5 2 9 
6 7 
5 
Sustituirlos números por letras, de mo-
do de leer horizontalmente en cada línea 
lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 En la armada. 
3 Célebre castillo. 
4 Nombre de varón. 
5 Alma de la pintura 
6 En Italia. 
7 En el mar. 
8 Nota musical. 
9 Vocal., 
l i o m b o . 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Á ^ O O O 
o 
Sustituirlos signos por letras, de modo 




3 L i ismo. 
4 Animal, 
5 En el terreno desigual. 
6 Mineral. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o » 
(Por Juan Lanas.) 
* * * * 
*í* «í» 
• j , «f «I» «f, 
•í* * * * 
Sustituir las cruces por letras, da mo-
doque en cada linea horizontal 0 vertioal-
menteselea lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 Frutas. 
3 Roedor. 
4 Ciudad asiática. 
Sol ,aGÍ<nie i i , 
A l Anagrama anterior; 
F I L O M E N A I B A R R A . 
A l Jerogliüco anterior: 
BERNARDO. 
A la Cadeneta anterior: 
G R O 
R E S 
O S C A R 
A V E 
R E A T A 
T E R 
A R E T E 
T U L 
E E E N A 
N O S 
A S E A R 
A R O 
R O S A S 
A N A 
P A L 
Al Rombo anterior. 
R 
C O L 
C E S A R 
R O S A R I O 
L A R R A 
R I A 
O 
Al Cuadrado anterior; 
C A R T A 
A T E O S 
R E I N O 
T O N E L 
A S O L A 
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